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F A K U L T E T  G R A D E V I N A R S T V A ,  A R H I T E K T U R E  I  G E O D E Z I J E ,  S P L I T
D I P L O M S K I  S V E U Č I L I Š N I  S T U D I J  A R H I T E K T U R E  2 0 1 3 /  2 0 1 4 .
M A R I N  G R U B I Ć ,  1 0 1 .
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D   /
S  A  L  O  N  A  i n t e r r o t t a
P R E Z E N T A C I J A  S A L O N E  K R O Z  P O V I J E S T
                  d o c .  I V A  L E T I L O V I Ć ,  d i a
d r .  s c .  S N J E Ž A N A  P E R O J E V I Ć ,  d i a
t e m a  +
' I t  i s  e a s i e r  t o  d e s i g n  t h e  c i t i e s  o f  t h e  f u t u r e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  p a s t .  ( I n  R o m e )  t h e  i s s u e  i s
m o r e  a b o u t  t i m e  t h a n  a b o u t  s p a c e .  T h e  t i d e s  o f  c e n t u r i e s  h a v e  p a s s e d  a n d  l e f t  b e h i n d  o n
t h e  s a n d  t h e  r e l i c s  o f  r e m o t e  s h i p w r e c k s ;  a n d ,  l i k e  a l l  r e l i c s  t h e y  a r e  s u r r o u n d e d  b y  a n
i m m e d i a t e  a n d  b o u n d l e s s  s p a c e ,  t h e  s e a  a n d  t h e  b e a c h .  I t  i s  a  c i t y  t h a t  w a s  i n i t i a l l y
i n h a b i t e d  b y  r e m a i n s ,  t h e n  b y  r u i n s ,  a n d  t o d a y ,  b y  r u b i s h . . .  '
G i u l i o  C a r l o  A r g a n ,  U v o d n a  r i j e č  z a  n a t j e č a j  ' R o m a  i n t e r r o t t a ' ,  1 9 7 8 .
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
S A D R Ž A J
U V O D N O  I S T R A Ž I V A N J E :  P R E Z E N T A C I J A  S A L O N E  K R O Z  P O V I J E S T
1 -  S a l o n a  u  2 1 .  s t o l j e ć u _ u v o d
2 -  A n k e t n i  u p i t n i k _ p o t r e b i t o s t  j a č e  p r e z e n t a c i j e  S a l o n e
4 -  P o v i j e s n i  p r e g l e d  r a z v o j a  g r a d a  S a l o n e
5 -  P r e z e n t a c i j a  S a l o n e  k r o z  p o v i j e s t _ k r o n o l o g i j a  i  r a z v o j
1 2 -  S u v r e m e n i  p l a n o v i  r e a n i m a c i j e  s a l o n i t a n s k o g  p o d r u č j a
1 3 -  P r e z e n t a c i j a  S a l o n e  k r o z  p o v i j e s t _ z a k l j u č a k
1 4 -  R e f e r e n t n i  p r i m j e r i  p r e z e n t a c i j e  p o v i j e s n e  b a š t i n e
S A L O N A  i n t e r r o t t a  :  U R B A N I S T I Č K O -  A R H I T E K T O N S K I  P R O J E K T
1 5 -  o r t o g r a f s k a  s n i m k a
1 6 -  f o t o g r a f i j e  l o k a c i j e
1 7 -  u r b a n i s t i č k a  a n a l i z a
2 1 -  u r b a n i s t i č k a  a n a l i z a _ i n t e r a k t i v n i  p a r k
2 2 -  p r o j e k t n i  p r o g r a m  ( s a d r ž a j i )
2 3 -  S a l o n a  i n t e r r o t t a _ o b j a š n j e n j e  n a z i v a  p r o j e k t a
2 4 -  u r b a n i s t i č k o -  a r h i t e k t o n s k i  k o n c e p t _ a r h i t e k t u r a  k o m p o z i c i j e
S A L O N A  i n t e r r o t t a  :  G R A F I Č K I  P R I L O Z I
2 5 -  s i t u a c i j a  M  1 : 3 0 0 0
2 6 -  s i t u a c i j a  M  1 : 1 0 0 0
R E C E P C I J A  A R H E O L O Š K O G  P A R K A
2 7 -  t l o c r t  p r i z e m l j a
2 8 -  t l o c r t  k a t a
2 9 -  t l o c r t  k r o v a
3 0 -  p r e s j e k  1  M  1 : 2 0 0
3 1 -  p r o č e l j e _ j u g  M  1 : 2 0 0
3 2 -  p e r s p e k t i v n i  p r i k a z  r e c e p c i j e  a r h .  p a r k a
Z B I R K A  N E K R O P O L A
3 3 -  t l o c r t  p r i z e m l j a
3 3 . 1 -  t l o c r t  k r o v a
3 4 -  p r e s j e k  2  M  1 : 1 0 0
3 5 -  p r o č e l j e _ j u g  M  1 : 2 0 0
3 6 -  p e r s p e k t i v n i  p r i k a z  z b i r k e  n e k r o p o l a
P R E D A V A O N I C E ,  K O N G R E S  +  K N J I Ž N I C A ,  S V J E T O V N A  Z B I R K A
3 7 -  t l o c r t  p r i z e m l j a
3 8 -  t l o c r t  k a t a
3 9 -  t l o c r t  k r o v a
4 0 -  p r e s j e k  3 ,  p r o č e l j e _ p r e d a v a o n i c e _ s j e v e r
4 1 -  p r e s j e k  4 ,  p r o č e l j e _ s v j e t o v n a  z b i r k a ,  k o n g r e s _ j u g
4 2 -  p r e s j e k  5 _ s v j e t o v n a  z b i r k a
4 3 -  p e r s p e k t i v n i  p r i k a z _ p r e d a v a o n i c e ,  k o n g r e s ,  s v j e t o v n a  z b i r k a
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
4 4 -  t l o c r t  p r i z e m l j a
4 5 -  t l o c r t  1 .  k a t a
4 6 -  t l o c r t  k a r a k t e r i s t i č n o g  k a t a
4 7 -  t l o c r t  k r o v a _ v i d i k o v a c
4 8 -  p r e s j e k  6
4 9 -  p r o č e l j e _ i s t o k
5 0 -  p e r s p e k t i v n i  p r i k a z _ a r h e o l o š k i  i n s t i t u t ,  e p i s k o p a l n i  c e n t a r
R E L I G I J S K A  Z B I R K A
5 1 -  t l o c r t  s u t e r e n a _ i z l o ž b e n i  p r o s t o r
5 2 -  t l o c r t  p r i z e m l j a _ u l a z ,  s v j e t l a r n i c i
5 3 -  t l o c r t  k r o v a
5 4 -  p r e s j e k  7  +  p r o č e l j e  a r h e o l o š k o g  i n s t i t u t a
5 5 -  p r o č e l j e _ j u g _ r e l i g i j s k a  z b i r k a
5 6 -  p e r s p e k t i v n i  p r i k a z _ r e l i g i j s k a  z b i r k a
5 7 -  a k s o n o m e t r i j s k i  p r i k a z  u k u p n o g  o b u h v a t a
5 8 -  d e t a l j  1 _ r e l i g i j s k a  z b i r k a
5 9 -  d e t a l j  2 _ a r h e o l o š k i  i n s t i t u t
6 0 -  i s k a z  p o v r š i n a
6 1 -  l i t e r a t u r a _ i z v o r i
S A L O N A  I N T E R R O T T A
_  u v o d n o  i s t r a ž i v a n j e
   p r e z e n t a c i j a  S a l o n e  k r o z  p o v i j e s t
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
2 0 1 3 .  /  2 0 1 4 .
d r .  s c  S n j e ž a n a  P e r o j e v i ć ,  d i a
1S A L O N A  U  2 1 .  S T O L J E Ć U
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
U V O D
A M F I T E A T A R
J A D R A N S K A  M A G I S T R A L A
Ž E L J E Z N I C A
T E A T A R ,  F O R U M S O L I N  C E N T A R
C R K V E N I  C E N T A R
P o j m o m  ' S a l o n a  d e s e r t a '  -  o p u s t j e l a  S a l o n a  j e  s i n t a g m a  k o j o m ,  n a  ž a l o s t ,  d a n a s
m o r a m o  o p i s a t i  s t a n j e  u  k o j e m  s e  n a l a z i  n e  s a m o  j e d n o  o d  n a j v e ć i h  a r h e o l o š k i h
l o k a l i t e t a  u  H r v a t s k o j ,  v e ć  i  u  č i t a v o j  E u r o p i .  A n t i č k a  S a l o n a  n a š  j e  n a j p o z n a t i j i  i
s p o m e n i č k i  n a j c j e l o v i t i j i  a r h e o l o š k i  l o k a l i t e t ,  č i j e  j e  z n a č e n j e  z b o g  n e k i h  n j e g o v i h
v r i j e d n o s t i  v e ć  u o č i l a  i  z a  n j  p o k a z a l a  i z u z e t n o  z a n i m a n j e  s v j e t s k a  a r h e o l o š k a
z n a n o s t .  N a r a v n o ,  t u  n i j e  s a m o  p i t a n j e  k v a n t i t e t e  i  k v a l i t e t e  z a t e č e n i h  s p o m e n i k a
v e ć  m o g u ć n o s t i  k o j e  t a j  l o k a l i t e t  p r u ž a  z a  š i r e  s h v a ć a n j e  k o n t i n u i t e t a  ž i v o t a  j e d n o g
g r a d a  u  n i z u  s t o l j e ć a  o d  k a s n i h  p r a p o v i j e s n i h  n a l a z i š t a  p r e k o  a n t i k e  d o  s r e d n j e g
v i j e k a .   G r a d  j e  v a ž a n  i  z a  a r h i t e k t u r u  i  u r b a n i z a m  j e r  j e  t o č n o  s a č u v a o  s l i k u  s v o g
r a s t a  t o k o m  t i h  i s t i h  s t o l j e ć a ,  i  t o  u  s v o j o j  p o t p u n o s t i  o d n o s n o  u  i n t e g r a c i j i  u ž e g
c e n t r a  t z v .  u r b s  v e t u s a  i  š i r e g  o k o l n o g  p o d r u č j a  k o j e  s e  t o k o m  v r e m e n a  f u z i j o m
g r a d a  p r e t v o r i l o  u  s a s t a v n e  d j e l o v e  u r b a n e  c i j e l i n e .
N a  ž a l o s t ,  i a k o  t o l i k o  v a ž n o  i z  g o r e  n a v e d e n i h  r a z l o g a ,  s a l o n i t a n s k o  p o d r u č j e  s e
d a n a s  n e  t r e t i r a  n a  o n a k a v  n a č i n  k a k a v  b i  t a j  d r e v n i  g r a d  z a s l u ž i v a o .  B r i g a  s p r a m
S a l o n e  j e  u  p o s v e m a š n o m  n e s k l a d u  u  o d n o s u  n a  n j e n u  k u l t u r n u ,  c i v i l i z a c i j s k u  i
z n a n s t v e n u  v r i j e d n o s t .  I s t r a ž i v a n j a  k o j a  s u  s e  t o l i k o  r a z v i l a  p r i  k r a j u  1 9 .  i  u  p r v i m
d e s e t l j e ć i m a  2 0 .  s t o l j e ć a ,  n a g l o  s u  p r e k i n u t a  i  t e k  p o v r e m e n o  p o n o v n o  o b n a v l j a n a
i  č e s t o  s a m o  u  v i d u  k o n z e r v a c i j e  r a n i j i h  i s k o p i n a .  M a n j e  j e  u g r o ž e n o  o n o  š t o  l e ž i
p o d  z e m l j o m  u  o d n o s u  n a  o n o  š t o  j e  t o k o m  p r o š l o g  s t o l j e ć a  i s k o p a n o  i  d a n a s  j e
u g r o ž e n o  p o n a j p r i j e  s u v r e m e n o m  i z g r a d n j o m ,  p l a n i r a n o m  i  n e p l a n i r a n o m ,  u z
s p o m e n i k e ,  a  č e s t o  i  p o v i š e  s p o m e n i k a  ( s l u č a j  s p l i t s k e  z a o b i l a z n i c e  i z  1 9 8 7  ! ) ,
š i r e n j e m  i n d u s t r i j s k e  z o n e  S p l i t a ,  r a s t u ć i m  z a g a đ e n j e m  o k o l i š a  t e  n a  k r a j u
n e d o v o l j n o m  o r g a n i z a c i j o m  č u v a n j a  i  n a d z o r a  p o s t o j e ć i h  i s k o p i n a .
D i p l o m s k o m  r a d u  j e  c i l j  i s t r a ž i t i  p o v i j e s n o ,  k u l t u r n o  i  s a d r ž a j n o  z n a č e n j e  S a l o n e  u
m o d e r n o m  S o l i n u ,  k r o z  a r h i t e k t u r u  i  p r o g r a m  a r h e o l o š k o g  k o m p l e k s a .
P r o j e k t n i m  p r o g r a m o m  S a l o n a  s e  p u n i  n o v i m  s a d r ž a j e m  v e z a n i m  z a  a r h e o l o g i j u ;  u
p r v o m  r e d u  t o  j e  a r h e o l o š k i  i n s t i t u t  k a o  l o g i s t i č k a  p o t p o r a  d a l j n j e m  i s t r a ž i v a n j u
l o k a l i t e t a ,  p o t o m  m u z e j  k o j i  j e  s a d r ž a j n o  r a s p o d j e l j e n  n a  n e k o l i k o  m u z e j s k i h  z b i r k i
d u ž  l o k a l i t e t a  t e  n a  k r a j u  a r h e o l o š k a  a k a d e m i j a  k o j a  s e  v e ć  g o d i n a m a  p o k u š a v a
p o k r e n u t i  u  S p l i t u  z a  š t o  b i  S a l o n a  b i l a  i d e a l n a  l o k a c i j a .
U  s m j e š t a n j u  n o v e  a r h i t e k t u r e  u  t a j  z a t e č e n i  ' f r a g m e n t i r a n i '  u r b a n i s t i č k o -
a r h i t e k t o n s k i  k o m p l e k s  k o j o j  j e  z a  c i l j  p r e z e n t a c i j a  S a l o n e  k a o  c j e l i n e  k r e ć e  s e  o d
i s t r a ž i v a n j a  S a l o n e  k a o  g r a d a ,  n j e z i n i h  p o v i j e s n i h  g r a d i t e l j s k i h  e l e m e n a t a  k o j i  s u
r e f e r e n t n e  t o č k e  u  d a l j n j o j  n a d o g r a d n j i  S a l o n e  ( b e d e m , c r k v e n o  s r e d i š t e ,
n e k r o p l e . . )
K o n a č n i  c i l j  p r o j e k t a  j e  k r o z  a r h i t e k t u r u  r e i n t r e g r i r a t i  S a l o n u  u  d a n a š n j i  S o l i n ,  p r e _
z e n t i r a j u ć i  j e  s t r u č n o j  i  š i r o j  j a v n o s t i .
U  t u  s v r h u  i s t r a ž u j e m  i   p r e z e n t a c i j u  S a l o n e  k r o z  p o v i j e s t  k o j a  j e  t e k l a  u s p o r e d n o  s
i s t r a ž i v a n j e m  s a m o g  l o k a l i t e t a ,  k o j e  p r a t i m  o d  v r e m e n a  h u m a n i z m a  ( 1 5 -  1 6  s t . )  p a
d o  d a n a š n j i h  d a n a ,  t e  k o j e  s v o j i m  p r o j e k t o m  p o k u š a v a m  o j a č a t i  i  p o s v e  d e f i n i r a t i .
U  p r i p r e m n o m  i s t r a ž i v a n j u  k o r i s t i o   s a m  l i t e r a t u r u  i  i n t e r n e t s k e  i z v o r e  n a v e d e n e  n a
k r a j u  r a d a ,  t e  v l a s t i t u  a n k e t u  p r o v e d e n u  p r e k o  i n t e r n e t a ,  o p i s a n e  n a  i d u ć i m  s t r . ,  č i j i
j e  c i l j  u k a z a t i  n a  d o d a t n u ,  s i s t e m a t i z i r a n u  p o t r e b u  p r e z e n t a c i j e  S a l o n e  u  2 1 .  s t .
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m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
P R E Z E N T A C I J A  S A L O N E
A N K E T N I  U P I T N I K
M E T O D O L O G I J A  P R O V E D E N O G  I S T R A Ž I V A N J A
Z a  i s t r a ž i v a n j e  s t a v o v a  i  s v i j e s t i  l o k a l n e  z a j e d n i c e  o  p o s t o j a n j u  t e  v a l o r i z a c i j i
k u l t u r n o g  d o b r a  S a l o n e  k o r i š t e n a  j e  m e t o d a  a n k e t i r a n j a  p u t e m  a n k e t n o g  u p i t n i k a ,
t e  s e  i s t r a ž i v a n j e m  o b u h v a t i l o  2 9 3  i s p i t a n i k a .  A n k e t i r a n j e  j e  p r o v e d e n o  n a
o d g o v a r a j u ć e m  u z o r k u  l o k a l n e  z a j e d n i c e  k o j a  j e  o b u h v a t i l a  s t a n o v n i k e  g r a d a
S o l i n a ,  o d n o s n o  b l i ž u  i  d a l j n j u  o k o l i c u  z a š t i ć e n o g  l o k a l i t e t a ,  z a t i m  s t a n o v n i k e
g r a d a  S p l i t a  i  K a š t e l a  k a o  č l a n o v e  l o k a l n e  z a j e d n i c e  k o j i  b i  m o g l i  u t j e c a t i  n a
t u r i s t i č k u  v a l o r i z a c i j u  S a l o n e ,  a l i  i  o b r a t n o  t j .  r a z v o j  S a l o n e  b i  v r l o  v j e r o j a t n o  i m a o  i
u č i n k e  n a  n j i h o v  ž i v o t .
C I L J  A N K E T E  j e  p o k a z a t i  p o t r e b u  z a  d o d a t n o m ,  s i s t e m a t i z i r a n o m  i  p o j a č a n o m
p r e z e n t a c i j o m  S a l o n e  d a n a s .
A n k e t n i  u p i t n i k  s e  s a s t o j a o  o d  p i t a n j a  z a t v o r e n o g  i  o t v o r e n o g  t i p a .  N a s t o j a l o  s e
d o ć i  d o  i n f o r m a c i j a  o  t o m e  k o l i k o  d o b r o  i s p i t a n i c i  p o z n a j u  p o v i j e s t  S a l o n e  t e  š t o
z a  n j i h  o s o b n o  p r e d s t a v l j a  S a l o n a  k a o  k u l t u r n i  l o k a l i t e t  i  k a o  m j e s t o  s t a n o v a n j a .
T a k o đ e r  s e  p o k u š a v a  i s p i t a t i  k o l i k o  s u  u p o z n a t i  s  i n s t i t u c i o n a l n i m  o k v i r i m a  i
p r o b l e m i m a  k o j i m a  s e  s u o č a v a  S a l o n a  t e  t a k o đ e r  s a z n a t i  n j i h o v e  p r i j e d l o g e  z a
t u r i s t i č k u  v a l o r i z a c i j u  S a l o n e ,  a l i  i  k o r i s t i  k o j e  b i  s a m  l o k a l i t e t  i  g r a d  S o l i n  i m a o  o d
t u r i s t i č k e  v a l o r i z a c i j e  S a l o n e .
3 2 . 6 3  %
1 8 . 9 5  %
3 2 . 6 3  %
1 5 . 7 9  %
0  % 2 0  % 4 0  % 6 0  % 8 0  % 1 0 0  %
>  6 0  0 0 0  s t .
1 0  0 0 0 -
3 0  0 0 0  s t .
<  5 0 0 0  s t .
3 0  0 0 0 -
5 0  0 0 0  s t .
Z n a t e  l i  k o l i k a  j e  b i l a  p o p u l a c i j a  S a l o n e  ?
1
4 2 . 1 1  %
2 6 . 3 2  %
9 . 4 7  %
2 2 . 1 1  %
0  % 2 0  % 4 0  % 6 0  % 8 0  % 1 0 0  %
u  1 3 .  s t o l j e ć u
u  5 .  s t o l j e ć u
u  2 .  s t o l j e ć u
u  8 .  s t o l j e ć u
Z n a t e  l i  u  k o j e m  s t o l j e ć u  S a l o n i t a n c i  n a p u š t a j u  g r a d  ?
2
7 1 . 5 8  %
1 5 . 7 9  %
1 2 . 6 3  %
0  % 2 0  % 4 0  % 6 0  % 8 0  % 1 0 0  %
n a  p o d r u č j u
i s t o č n o  o d
S a l o n e
Z n a t e  l i  n a  k o j e m  p o d r u č j u  s e  r a z v i o  d a n a š n j i  S o l i n  ?
n a  p o d r u č j u
c e n t r a  S a l o n e
n a  p o d r u č j u
z a p a d n o  o d
S a l o n e
3
1 3 . 6 8  %
5 . 2 6  %
3 3 . 6 8  %
4 7 . 3 7  %
0  % 2 0  % 4 0  % 6 0  % 8 0  % 1 0 0  %
n e  k o r i s t i  s e
( z a p u š t e n o )
k a o  o b r a d i v o
z e m l j i š t e
k a o  a r h e o l o š k i
p a r k
k a o  g r a đ e v i n s k o
z e m l j i š t e
Z n a t e  l i  k a k o  s e  d a n a s  k o r i s t i  p r o s t o r  S a l o n e  ?
4
*  A n k e t a  j e  p r o v e d e n a  k r o z  1 0  d a n a  u  l i s t o p a d u  2 0 1 3 .  p r e k o  d r u š t v e n e  m r e ž e  ' f a c e b o o k '  b e z
d i r e k t n e  k o m u n i k a c i j e  s  a n k e t i r a n i m  l j u d i m a ;  s t o g a  b r o j k a  o d  2 9 3  a n k e t i r a n a  č o v j e k a  p r e d s t a v l j a
o k v i r  j a v n o g  m i š l j e n j a  !
M o ž e t e  l i  n a v e s t i  b a r e m  d v i j e  z g r a d e  t r e n u t n o  p r e z e n t i r a n e  u  S a l o n i  ?
6 8 . 3 5  %  i s p i t a n i k a  j e  n a v e l o  a m f i t e a t a r
3 5 . 1 1  %  i s p i t a n i k a  j e  n a v e l o  f o r u m
7
*  F o r u m  d a n a s  n i j e  p r e z e n t i r a n  u  S a l o n i  š t o  u k a z u j e  d a  s u  i s p i t a n i c i  n a p a m e t  o d g o v a r a l i
   v j e r o j a t n o  v o đ e n i  č i n j e n i c o m  d a  s v a k i  r i m s k i  g r a d  i m a  f o r u m .
9 0 . 5 3  %
9 . 4 7  %
0  % 2 0  % 4 0  % 6 0  % 8 0  % 1 0 0  %
N e
N e  z n a m
S m a t r a t e  l i  d a  j e  t u r i s t i č k i  p o t e n c i j a l  S a l o n e  d o v o l j n o  i s k o r i š t e n  ?
D a
0 0 . 0 0  %
9 1 0
D e s e t o  p i t a n j e  p r o v e d e n e  a n k e t e  b i l o  j e  p i t a n j e  o t v o r e n o g  t i p a .  O d
a n k e t i r a n i h  s e  t r a ž i l o  d a  i z n e s u  s v o j e  m i š l j e n j e  o  t r e n u t n o m  s t a n j u  u  k o j e m
s e  n a l a z i  S a l o n a m  i l i  d a  p r e d l o ž e  k a k o  p o b o l j š a t i  p r e z e n t a c i j u  S a l o n e .
U s p o r e d b e  r a d i ,  u z  m i š l j e n j a  p o j e d i n a c a  i z  2 1 .  s t o l j e ć a  n a v o d e  s e  i
m i š l j e n j a  p o s j e t i t e l j a  S a l o n e  t o k o m  p r o š l i h  s t o l j e ć a .
C I L J  U S P O R E D B E  j e  u k a z a t i  n a  s u s t a v n o  u n i š t a v a n j e  l o k a l i t e t a  k o j e  s e
e k s p o n e n c i j a l n o  p o v e ć a v a  s  v r e m e n o m ,  o d n o s n o  r a z v o j e m  i n d u s t r i j e ,
s t a n d a r d a ,  p o v e ć a n o m  ( č e s t o  d i v l j o m )  g r a d n j o m  i  s l .
3
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
P R E Z E N T A C I J A  S A L O N E
A N K E T N I  U P I T N I K
7 4 . 7 4  %
2 5 . 2 6  %
0  % 2 0  % 4 0  % 6 0  % 8 0  % 1 0 0  %
D a
B i s t e  l i  s t r a n i m  t u r i s t i m a  p r e p o r u č i l i  p o s j e t  S a l o n i
u  t r e n u t n o m  p r e z e n t a t i v n o m  s t a n j u  ?
8
N e
' . .  l u k o v i  i  s v o d o v i ,  p r e d i v a n  t e a t a r  i  o g r o m n i  b l o k o v i  o d  s j a j n o g  m r a m o r a  r a z b a c a n i  t u  i  t a m o  p o
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? o d  r a z n i h  v r s t a  k a m e n j a . . '
V e n e c i j a n s k i  s e n a t o r  G i u s t i n i a n i ,  1 5 5 0 .
' . .  b i j e d n i  t r a g o v i  i  j e d v a  p r e p o z n a t l j i v i  o s t a c i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'
O p a t  F o r t i s ,  1 7 7 4 .
' . .  k a k v o g ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
p r e k r i v e n a r a z b i j e n i m  s t u p o v i m a ,  k a p i t e l i m a ,  r a z b a c a n i m  n a d g r o b n i m  s p o m e n i c i m a  s v u d a  n a o k o l o :
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
J o s e p h  L a v a l e e ,  1 8 0 2 .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
u k a z u j u  p r o l a z n i k u  n a  p o k o p a n i  g r a d . . '
O p a t  P i r o n a ,  1 8 4 2 .
' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A l f o n s o  F r i s a n i ,  1 8 4 5 .
P R I J E  2 1 .  S T O L J E Ć A
' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . . '
' f r e e  w i - f i  !  '
' K a o  p r v o ,  i s k o p a t i  j e  d o  k r a j a ,  j e r  j e  s a m o  j e d a n  m a l i  d i o  i s k o p a n .  P r i m j e r i c e ,  k a d a  s u  k o p a l i  c e s t u  k r a j  m o j e
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . . '
' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . '
' J a  s a n  s v a k i  v i k e n d  t a m o .  I m a n  v r t a l . '
' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 1 .  S T O L J E Ć E  ( L I S T O P A D  2 0 1 3 . )
*  M i š l j e n j e  p o s j e t i t e l j a  k r o z  p r o t e k l a  s t o l j e ć a  u z e t o  j e  i z  k n j i g e  d r .  N e n a d a  C a m b i a ,  ' A n t i č k a  S a l o n a ' ,
   1 9 9 1 .  /  s t r .  1 0 7 .
4m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
P O V I J E S N I  P R E G L E D
U  j e d n o m  o d  n a j z a t v o r e n i j i h  z a l j e v a  n a  i s t o č n o j  j a d r a n s k o j  o b a l i ,  u z  d e l t u  r i j e k e
S a l o n  ( d a n a š n j i  J a d r o ) ,  n a s t a l a  j e  S a l o n a ,  g l a v n i  g r a d  r i m s k e  p r o v i n c i j e  D a l m a c i j e .
P o v o l j a n  z e m l j o p i s n i  p o l o ž a j  n a  s r e d i n i  i s t o č n o  j a d r a n s k e  o b a l e  i  d o b r a  p r o m e t n a
p o v e z a n o s t  s a  z e l e đ e m  p r e k o  k l i š k o g  p r i j e v o j a  o m o g u ć i l i  s u  g r a d u  b r z  i  n e s m e t a n
r a z v o j .  U  p o v i j e s t i  s e  i m e  S a l o n a  s p o m i n j e  p r v i  p u t  1 1 9 .  g o d i n e  p r i j e  K r i s t a ,  z a  r a t a
I l i r a  i  R i m l j a n a .  P o č e t a k  j e  o v o g  n a s e l j a  s v a k a k o  m n o g o  r a n i j i .  S t a r i  g r č k i  g e o g r a f
S t r a b o n  p r e n o s i  d a  j e  S a l o n a  b i l a  l u k a  i l i r s k o g  p l e m e n a  D a l m a t a .  N e k i  m u  s t a v l j a j u
p o č e t a k  u  4 .  s t o l j e ć e  p r i j e  K r i s t a .  U  p r v o m  s t o l j e ć u  p r i j e  K r i s t a  S a l o n u  z a u z i m a j u
R i m l j a n i .  U  g r a đ a n s k o m  r a t u  i z m e đ u  C e z a r a  i  P o m p e j a  s t a n o v n i c i  S a l o n e  p r i s t a j u
u z  C e z a r a ;  b u d u ć i  d a  j e  p o b i j e d i o ,  g r a d  j e  p r o m a k n u t  u  s t a t u s  k o l o n i j e ,  p a  s e
s l u ž b e n o  n a z i v a  ' C o l o n i a  M a r t i a  J u l i a  S a l o n a ' .  G r a d  s e  š i r i  p r e m a  i s t o k u  i  z a p a d u  t e
d o b i v a  d v a  n o v a  d i j e l a :  p o r e d  s t a r i j e g  g r č k o - i l i r s k o g  ( u r b s  v e t u s a )  n o v i j i  r i m s k i ,  n a
z a p a d  ( u r b s  o c c i d e n t a l i s )  i  i s t o k  ( u r b s  o r i e n t a l i s ) .  Z b o g  t o g a  s e  o d  t o g  v r e m e n a
k o d  p i s a c a  s u s r e ć e  i  p l u r a l n i  o b l i k  z a  n a z i v  g r a d a  -  S a l o n a e .
K a d  j e  I l i r i k  u r e đ e n  k a o  r i m s k a  p o k r a j i n a ,  S a l o n a  p o s t a j e  p r a v i  k u l t u r n i ,  t r g o v a č k i ,
p o l i t i č k i ,  a  n e k o  v r i j e m e  i  v o j n i  c e n t a r .  U  k a s n i j i m  v j e k o v i m a  o n  j e  i  c r k v e n o
s r e d i š t e  o v i h  s t r a n a .  U  p r v i m  s t o l j e ć i m a  p o s l i j e  K r i s t a  d o s e l j a v a j u  s e  m n o g i
i s t o č n j a c i ,  m e đ u  n j i m a  i  v j e s n i c i  e v a n đ e l j a ,  k o j i  u  d r u g o j  p o l o v i c i  3 .  s t o l j e ć a
o r g a n i z i r a j u  u  S a l o n i  i  k r š ć a n s k u  o p ć i n u .  O n a  u  v r i j e m e  D i o k l e c i j a n a  i m a  b r o j n e
m u č e n i k e  m e đ u  k o j i m a  j e  n a j p o z n a t i j i  s v a k a k o  D u j a m .
P o s l j e d n j a  t r i  s t o l j e ć a  ž i v o t a  s t a r e  S a l o n e  k a r a k t e r i s t i č n a  s u  p o  r a z v i t k u  j a k e
k r š ć a n s k e  z a j e d n i c e  u  g r a d u  i  n j e z i n u  u t j e c a j u  n a  c i j e l u  p o k r a j i n u .  S a l o n i t a n s k i
b i s k u p ,  n a i m e ,  p o s t a j e  m e t r o p o l i t  c i j e l e  p r o v i n c i j e  D a l m a c i j e .
P o č e t k o m  8 .  s t o l j e ć a ,  n a k o n  p r o d o r a  A v a r a  i  S l a v e n a ,  ž i v o t  u  S a l o n i  s e  p o s t e p e n o
g a s i  i  o n a  p r e s t a j e  p o s t o j a t i  k a o  a n t i č k a  u r b a n a  a g l o m e r a c i j a .  S t a n o v n i š t v o  j e ,
n a p u s t i v š i  g r a d ,  s p a s  n a š l o  u  b i j e g u  n a  o t o k e  i  o b l i ž n j u  D i o k l e c i j a n o v u  p a l a č u ,
k o j a  p o s t a j e  j e z g r a  s r e d n j o v j e k o v n o g  S p l i t a .
U z  i s t o č n e  z i d i n e  n e g d a š n j e  r i m s k e  m e t r o p o l e  n e s e l j a v a j u  s e  H r v a t i  i  o n d j e  p o d i ž u
j e d n o  o d  n a j z n a č a j n i j i h  s r e d i š t a  s r e d n j o v j e k o v n e  h r v a t s k e  d r ž a v e .
S A L O N A  U  S A L O N I T A N S K O M  Z A L J E V U /
R e k o n s t r u k c i j a  s a l o n i t a n s k e  c e n t u r i j a c i j e ,  D e m i c h e l i  2 0 0 7 ,  3 5  s t r .
J A V N E  Z G R A D E  A N T I Č K E  S A L O N E  /  E j n a r  D y g g v e :  G r a d  S a l o n a  :  r a s p o r e d  i  t o p o g r a f i j a  :  i s t r a ž i v a n j a  u  S a l o n i  I ,  1 9 2 8 .
T E A T A R ,  F O R U M
     A M F I T E A T A R
B A S I C L I C A  O C C I D E N T A L I S
K A P L J U Č
1 6  S A R K O F A G A
P O R T A  C A E S A R E A
E P I S K O P A L N I  C E N T A R
T E R M E
M A N A S T I R I N E
M A R U S I N A C
B A S I L I C A  O R .
G R A D I N A
I L I N A C
N E K R O P O L A
I S T O Č N A
V R A T A
S J E V E R N A  V R A T A
Z A P A D N A  V R A T A
P O V I J E S N I  P R E G L E D  R A Z V O J A  S A L O N E
U R B A N I S T I Č K O -  A R H I T E K T O N S K E  K A R A K T E R I S T I K E  S A L O N E
D o  d a n a s  j e  s t a r a  S a l o n a  o s t a l a  u  r u š e v i n a m a ,  o d  k o j i h  j e  t e k  d i o  d o b r o  i s t r a ž e n ,  a l i  i  o v o ,  š t o
j e  o t k r i v e n o ,  d o s t a t n o  g o v o r i  o  n j e n o j  v e l i č i n i  i  z n a č e n j u .  T l o c r t  g r a d a  u k a z u j e  n a  p r i l i č n o
n e p r a v i l a n  o b l i k  k o j i  p o d s j e ć a  n a  e l i p s u .  U  1 .  s t o l j e ć u  r i m s k i  p j e s n i k  L u k a n  u  s v o m  e p u
P h a r s a l i a  S a l o n i  p r i d o d a j e  e p i t e t  l o n g a e  S a l o n a e .  N a j d u ž a  o s  d o s e ž e  o k o  1 6 0 0  m e t a r a ,  a  o n a
n a j š i r a  o k o  7 0 0  m e t a r a .  P o v r š i n a  o p a s a n a  b e d e m i m a  i z n o s i  7 2  h e k t a r a .  U  d r u g o m  s t o l j e ć u
p o s l i j e  K r i s t a ,  z a  m a k r o m a n s k e  o p a s n o s t i ,  i  n o v i j i  d i o  g r a d a ,  k a o  š t o  j e  b i l a  i  p r v a  j e z g r a ,
o p a s a n  j e  z i d o v i m a  i  u t v r đ e n  k u l a m a .  O t a d a  m u  o p s e g  z i d i n a  d o s e ž e  o k o  4  k i l o m e t r a ,  a  b r o j
k u l a  d o  9 0 .  U  6 .  s t o l j e ć u ,  z a  v r i j e m e  b i z a n t s k o - g o t s k i h  r a t o v a ,  n e k e  k u l e  s u  p o j a č a n e  p a
d o b i v a j u  t r o k u t a s t e  z a v r š e t k e  k o j i  s e  i  d a n a s  v i d e  n a  s j e v e r n i m  b e d e m i m a .  R a d i  e k o n o m i č n o s t i
i  b r z i n e  g r a đ e n j a ,  p o j e d i n e  z g r a d e  p o p u t  a m f i t e a t r a  i l i  g r a d s k o g  v o d o v o d a ,  u k o m p o n i r a n e  s u  u
s a m e  b e d e m e .  G r a d s k a  v r a t a  s u  s e  n a l a z i l a  n a  m j e s t i m a  g d j e  s e  d e c u m a n u s  i  c a r d o  s i j e k u
b e d e m e ;  n a  z a p a d u  P o r t a  o c c i d e n t a l l i s ,  n a  s j e v e r u  P o r t a  c a p r a r i a  ( k o z j a  v r a t a ,  p r e m a  p o l j u ) ,  n a
i s t o k u  P o r t a  a n d e t r i a  t e  n a  j u g u  v r a t a  k o j a  s u  v o d i l a  d a l j e  u   s u s j e d n i  E p e t i u m  ( S t o b r e č ) .
V a n  g r a d s k i h  z i d i n a ,  u z  p r i l a z n e  p u t o v e  g r a d u  n a l a z i l e  s u  s e  n e k r o p o l e  ( g r a d  m r t v i h )
o d  k o j i h  j e  n a j v i š e  i s t r a ž e n a  z a p a d n a  n e k r o p o l a  n a z v a n a  i n  h o r t o  m a t a d o r i .
N a n o s o m  z e m l j e  s  K o z j a k a  t o k o m  s t o l j e ć a  S a l o n a  j e  d j e l o m i č n o  z a t r p a n a  t a k o  d a  j e
s j e v e r n i  b e d e m  p o s t a o  s u t e r e n  i  d a n a s  s e  k o r i s t i  k a o  p o p l o č a n i  p u t  i z m e đ u  c e n t r a
S o l i n a  i  p r e d g r a đ a  š t o  s e  u z i m a  k a o  o k o s n i c a  d a l j n j e g  r a z v o j a  c i j e l e  S a l o n e  d a n a s .
U R B S  V E T U S
U R B S  O R I E N T A L I S
U R B S  O C C I D E N T A L I S
A M F I T E A T A R  U  S A L O N I / D y g g v e :  I s t r a ž i v a n j a  u  S a l o n i  I . ,  1 9 2 8 .
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R u š e v i n e  S a l o n e  o d a v n o  s u  p r i v l a č i l e  p a ž n j u  h u m a n i s t a ,  p u t o p i s a c a  i  l j u b i t e l j a
s t a r i n a .  U s p u t n e  b i l j e š k e  o  o b i l a s c i m a  j o š  v i d l j i v i h  s a l o n i t a n s k i h  s p o m e n i k a  i l i  o
o n i m  s k u p l j e n i m  u  p o j e d i n i m  p r i v a t n i m  z b i r k a m a ,  č e s t o  r a z n e s e n i m  t i j e k o m
v r e m e n a ,  s v j e d o č e  o  i z u z e t n o m  z n a č a j u  t o g a  a n t i č k o g  v e l e g r a d a .  I n t e r e s  z a  S a l o n u
p o s t o j i  j o š  o d  v r e m e n a  M a r u l i ć a  i  P a p a l i ć a ,  a l  i s t r a ž i v a n j a  n a  t e r e n u  n i s u  z a p o č e t a
s v e  d o  k r a j a  1 8 .  s t o l j e ć a .
P r o š l o s t  S a l o n e  p o s t a l a  j e  z a n i m l j i v a  j o š  u  s r e d n j e m  v i j e k u  k a d a  j e  u l o g u  S a l o n e
p r e u z e o  S p l i t ,  z a p o č i n j u ć i  ž i l a v u  b o r b u  z a  p r a v a  i  p o l o ž a j  g r a d a  k o j i  s u  b i l i
o š t e ć e n i  p r e l a s k o m  a d m i n i s t r a t i v n e  v l a s t i  u  J a d e r  ( Z a d a r ) .  S p l i t  j e  k a o  b a š t i n i k
S a l o n e  z a h t i j e v a o  s v a  n j e n a  p r a v a  i  p r i v i l e g i j e .  T i j e k o m  n o v o g  v i j e k a  r i š u  s e  c r t e ž i  i
v e d u t e ,  p r e n o s e  s e  p r i č e  i  p r e v o d e  n a t p i s i  k o j i  b a r e m  t a d  u  u č e n i m  k r u g o v i m a
o d r ž a v a j u  s v i j e s t  o  n e k a d a š n j e m  s j a j u  d a l m a t i n s k e  m e t r o p o l e .  N a r a v n o  u
s r e d n j e m  v i j e k u  n e m a  a r h e o l o š k i h  i s t r a ž i v a n j a  j e r  s e  t a d a  a r h e o l o g i j a  k a o  z n a n o s t
j o š  n i j e  n i  r a z v i l a .  R a d i  s e  u g l a v n o m  o  h u m a n i s t i č k o j  r a d o z n a l o s t i  z a  t a j  p o v i j e s n i
l o k a l i t e t .  N e m a  d v o j b e  d a  u  t o m  s m i s l u  t r e b a  i z d v o j i t i  r a n i j e  s p o m e n u t o g
M a r u l i ć a ,  i  n j e g o v  r u k o p i s  s  p o p i s a n i m  n a t p i s i m a  k o j e  j e  k a s n i j e  k o r i s t i o  i  I v a n
L u c i ć .  M a r k o  M a r u l i ć  j e  s v o j e  r a d o v e  o b j a v l j i v a o  i  t i s k a o  u  V e n e c i j i ,  j e d n o m  o d
t a d a š n j i h  k u l t u r n i h  s r e d i š t a  š t o  j e  z a s i g u r n o  d a l o  j e d n u  o z b i l j n o s t  t o j  p r v o j
p r e z e n t a c i j i  S a l o n e .
I s t r a ž i v a n j e  S a l o n e  r e z u l t i r a l o  j e  m a h o m  p r i k u p l j a n j e m  s p o m e n i k a  k o j i  s u  b i l i
o d r a z  h u m a n i s t i č k o g  o b r a z o v a n j a  i  č e s t o  d e k o r a c i j a  k u ć e  v l a s n i k a  ( s p o l i j e ) .
T i p i č a n  p r i m j e r  z a  t o  j e  i  M u s e u m  S p a l a t i n u m  A r c h i e p i s c o p a l e  k o j i  j e  u t e m e l j i o
n a d b i s k u p  P a c i f i c o  B i z z a .  O n  j e  u  a t r i j u  n a d b i s k u p s k e  p a l a č e  u z i d a o  6 2  l a t i n s k a
n a t p i s a  u g l a v n o m  p r i k u p l j e n a  u  S a l o n i .  O d  t i h  n a t p i s a  d o  d a n a š n j i h  d a n a  j e
s a č u v a n o  n j i h  3 5  u  A r h e o l o š k o m  m u z e j u  u  S p l i t u  o d  k o j i h  j e  5  p r i p a d a l o  i  s a m o m
M a r u l i ć u .
A  p r o p o s  s p o l i j a ,  t r e b a l o  b i  i s t a k n u t i  d a  j e  t a j  n a č i n  g r a đ e n j a ,  s v o j e v r s n o
k o l a ž i r a n j e  p o v i j e s n i m  f r a g m e n t i m a  b i t n o  d o p r i n i j e l o  p r e z e n t i r a n j u  S a l o n e ,  k a o
g r a d a  k o j i  j e  n e k a d  p o s t o j a o  n a  t o m  p r o s t o r u  u  s v i j e s t i  š i r e g  p u k a ,  ( r a t a r a ,  t e ž a k a ,
r i b a r a  i  s l . )  k o j i  s u  č i n i l i  v e ć i n u  t a d a š n j e g  s t a n o v n i š t v a .  O n i  s u  g r a đ e v i n s k i
m a t e r i j a l  u m j e t n i č k e  v r i j e d n o s t i  s v j e s n o  u g r a đ i v a l i  u  s v o j e  k u ć e ,  m o ž e m o
p r e t p o s t a v i t i  i z  e s t e t s k i h  v r i j e d n o s t i .  K a k o  g o d  b i l o ,  k u ć e  s u  p o s t a j a l e  i z l o z i  k o j i  s u
n a  s e b i  n o s i l i  d i o  p o v i j e s t i ,  i  j o š  b i t n i j e ,  b i l e  s u  č u v a r i  s v i j e s t i  š i r e  j a v n o s t i  o
S a l o n i .
R U Š E V I N E  S A L O N E  I  V R A N J I C A  N A  G R A F I C I  G . F  C A M U T I A ,  1 5 7 0  /  K e č k e m e t ,  J a v o r č i ć :  V r a n j i c  k r o z  v j e k o v e ,  1 9 8 4 .
U L O M C I  I Z  M A R U L I Ć E V E  Z B I R K E ,  P R I K U P L J E N O  U  S A L O N I ,  1 6 .  S T . ,  č a s o p i s  T u s c u l u m  b r .  3
S P O L I J E  N A  S O L I N S K I M  K U Ć A M A ,  P A R A Ć I ,  w e b  i z v o r
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K a d  j e  D a l m a c i j a  n a  B e č k o m  k o n g r e s u  1 8 1 5 .  g o d i n e  p r i p o j e n a  A u s t r i j i ,  p o r a s t a o
j e  z n a t n o  i n t e r e s  z a  a r h e o l o š k e  s p o m e n i k e .  P r v a  o r g a n i z i r a n a  i s t r a ž i v a n j a  S a l o n e
z a p o č i n j u  o s n i v a n j e m  K a b i n e t a  z a  D a l m a c i j u  p r i  C a r s k o m  m u z e j u  u  B e č u ,  g d j e  s e ,
k a o  i  u  d r u g i m  e u r o p s k i m  p r i j e s t o l n i c a m a ,  n a s t o j i  p r i k u p i t i  r e p r e z e n t a t i v n e
a n t i č k e  u m j e t n i n e .  P o k r a j i n s k a  v l a d a  z a  D a l m a c i j u  i  A l b a n i j u  i m e n o v a l a  j e  I v a n a
L u k u  G a r a g n i n a  g e n e r a l n i m  n a d z o r n i k o m  z a  s v e  a n t i č k e  s p o m e n i k e  i  u m j e t n i č k e
p r e d m e t e .  G a r a g n i n o v a  i s k o p a v a n j a ,  z a p o č e t a  1 8 0 5 .  u  S a l o n i  u  G r u d i n a m a ,  p o t o m
n a s t a v l j e n a  n a  a m f i t e a t r u ,  j e d n a  s u  o d  p r v i h  u  E u r o p i  i  i s t o v r e m e n a  s u  o n i m a  u
R i m u ,  A k v i l e j i  i  d r u g i m  v a ž n i m  a n t i č k i m  g r a d o v i m a .  C r t e ž i  t a d a  o t k r i v e n i h
s a l o n i t a n s k i h  s p o m e n i k a  i  n a t p i s a  p o n u đ e n i  s u  n a  i z b o r  C a r s k o m  m u z e j u  u  B e č u .
P r i k u p l j a n j e  s p o m e n i k a  p r o v o d i  s e  i  o t k u p l j i v a n j e m  i l i  p o k l a n j a n j e m  u m j e t n i n a  i z
p r i v a t n i h  z b i r k i .  P r e m d a  j e  u  f o k u s u  C a r s k o g a  m u z e j a  s t v a r a n j e  z b i r k i  a n t i č k i h
u m j e t n i n a ,  i  s  t o m  s v r h o m  s u  u s p o s t a v l j e n i  p r v i  n a d z o r i  n a d  r i m s k i h  r u š e v i n a m a  i
s t i h i j s k i m  r a z n o š e n j e m  s p o m e n i k a ,  v e ć  p r v i  i s t r a ž i v a č i  p o p u t  G a r a g n i n a  n a s t o j e
u p o z n a t i  s a l o n i t a n s k e  s p o m e n i k e  i  s a č u v a t i  i h  o d  u n i š t a v a n j a .  T a k o đ e r  s u  s v j e s n i
v a ž n o s t i  p r i s t u p a  s a m i m  i s t r a ž i v a n j i m a  t e  G a r a g n i n  p r e d l a ž e  d a  s e  d o v e d e
s t r u č n j a k a  i z  R i m a  k o j i  b i  p r o v i z o r n o  p r e d a v a o  a r h e o l o g i j u  i  p o v i j e s t  u m j e t n o s t i  i
n a  t a j  n a č i n  s t r u č n o  b r i n u o  o  i s k o p i n a m a .  V o j n u  p o m o ć  u  l j u d s t v u ,  n a  k o j u  j e  i m a o
p r a v o ,  G a r a g n i n  n i j e  k o r i s t i o  j e r  j e  s m a t r a o  d a  j e  o v a k v e  r a d o v e  b o l j e  p o v j e r i t i
m j e š t a n i m a ,  k o j i  i s k o p a v a j u ć i  u o č a v a j u  i  n a j m a n j e  p r e d m e t e .  G a r a g n i n  j e  s m a t r a o
d a  p o v e ć a n j e m  s v i j e s t i  o  v a ž n o s t i  l o k a l i t e t a  m e đ u  š i r i m  p u k o m  k o j i  ž i v i  n a  t o m
p r o s t o r u ,  č e s t o  i  n a  s a m i m  l o k a l i t e t i m a  b i t n o  d o p r i n o s i  z a š t i t i  s p o m e n i k a  o d
d e v a s t a c i j e .
P r v i  d o k u m e n t i r a n i  c i l j a n o  t u r i s t i č k i  p o s j e t  S a l o n i   b i o  j e  o n a j  c a r a  i  k r a l j a  F r a n j e
J o s i p a  I .  u  p r o l j e ć e  1 8 1 8 .  g o d i n e  i  t o m  p r i g o d o m  i n s c e n i r a n o m  o t k r i ć u  r e l j e f a  s
p r i k a z i m a  H e r a k l o v i h  p o d v i g a  u  š p i l j i ,  d a n a s  u n u t a r  c r k v e  s v .  K a j a .  N e  s a m o  d a  j e
n a p r a v l j e n  g i p s a n i  o d l j e v  z a  C a r s k i  m u z e j  u  B e č u ,  n e g o  j e  t o  p r a v i  p o t i c a j  d a  s e
o s n u j e  d r ž a v n i  A r h e o l o š k i  m u z e j  u  S p l i t u  1 8 2 0 . ,  a  p o s e b n i m  c a r s k i m  d e k r e t o m  s e
n a r e đ u j e  n a s t a v a k  i s k a p a n j a  S a l o n e  p r e m a  n o v i m  d i s c i p l i n a m a  t e ,  k a o  n o v o s t ,
č u v a n j e  i  z a š t i t a  D i o k l e c i j a n o v e  p a l a č e  z a  š t o  j e  z a d u ž e n  p o s e b n i  k o n z e r v a t o r .  T o
j e  n a j s t a r i j i  m u z e j  u  H r v a t s k o j  i  j u g o i s t o č n o j  E u r o p i ,  n a  č i t a v o m  p r o s t o r u  o d
L j u b l j a n e  d o  A t e n e .  D a l m a c i j a  j e  u  d o b a  p o m i c a n j a  i n t e r e s n e  s f e r e  s
d o m i n a n t n o g a  R i m a  p r e m a  i s t o k u  S r e d o z e m l j a  p o s t a l a  z e m l j a  f a s c i n a c i j e  i
p o t e n c i j a l a  z a  z n a č a j n a  i s t r a ž i v a č k a  o t k r i ć a .
S T A N J E  S A L O N I T A N S K O G  P O D R U Č J A  N A  P O Č E T K U  1 9 .  S T ,  I . L  G a r a g n i n ,  1 8 1 1 . ,  č a s o p i s  T u s c u l u m ,  b r .  3
C R T E Ž I  I S K O P A V A N J A  S  M J E Š T A N I M A
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D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
P R E Z E N T A C I J A  S A L O N E  /  P O V I J E S T
J e d a n  o d  p r v i h  u v j e t n o  g o v o r e ć i  v o d i č a  k r o z  S a l o n u  j e  d n e v n i k  s a m o g  c a r a  F r a n j e  J o s i p a  u
k o j e m  o n  s i s t e m a t i z i r a n o ,  i  č e s t o  p o p r a ć e n o  s k i c a m a ,  o p i s u j e  k r a j e v e ,  l j u d e ,  o b i č a j e  t e
n a r a v n o  u  o k v i r u  t o g a  i  r u š e v i n e  s t a r e  S a l o n e  t e  a r t e f a k t e  r a z b a c a n e  n a o k o l o .  C a r  u  s v o m e
p u t n o m  d n e v n i k u  k r a j o l i k e  o p i s u j e  t o p o g r a f s k i ,  a  n a j v i š e  s e  z a n i m a o  z a  k u l t u r n a  p i t a n j a .
A n t i k v a r i  i  e n t u z i j a s t i  s t i ž u  o d a s v u d  k a k o  b i  e m p i r i j s k i  p r o v j e r i l i  o n o  š t o  p r e n o s e  K o n s t a n t i n
P o r f i r o g e n e t ,  T o m a  A r h i đ a k o n ,  C i r i j a k  i z  A n k o n e ,  M a r k o  M a r u l i ć ,  I v a n  L u c i u s  L u č i ć ,  D a n i e l e
F a r l a t i  i  d r u g i ,  a  v o d i  i h  s t r a s t  z a  o t k r i v a n j e m  n e k e  s t r a n e ,  z a b o r a v l j e n e  i l i  n e p o z n a t e  z e m l j e .
Z a  v o d i č a  c a r s k o m e  p o s j e t u  r u š e v i n a m a  S a l o n e  i  D i o k l e c i j a n o v o j  p a l a č i  o d a b r a n  j e  m l a d i
a r h i t e k t  V i c k o  A n d r i ć  j e r  d r u g o g a  s t r u č n j a k a  n i j e  n i  b i l o  u  t a d a š n j e m  S p l i t u .
U  r a n o m  1 9 .  s t o l j e ć u ,  p r i j e  u s p o s t a v e  A r h e o l o š k o g  m u z e j a  u  S p l i t u ,  v e ć i n a  p o k r e t n i n a  i z
S a l o n e  ( k a o  i  r a n i j e  s p o m e n u t i  n a t p i s i  k o j e  j e  p r o u č a v a o  M a r u l i ć )  n a l a z i l i  s u  s e  u  p r i v a t n i m
o b i t e l j s k i m  z b i r k a m a  u č e n i h  l j u d i  t o g a  v r e m e n a ,  i  u p r a v o  t e  z b i r k e ,  k o j e  i  u  s v o m  d n e v n i k u
o p i s u j e  s a m  c a r ,  p r e d s t a v l j a j u  z a č e t a k  z b i r k e  b u d u ć e g  A r h e o l o š k o g  m u z e j a  u  S p l i t u .
' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
p r e m a  t r g u  s t o l n e  c r k v e ,  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  k o j i m a  o n
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
l i j e p a  k a o  L a n z i n a . . '
G l a v a  o  k o j o j  c a r  g o v o r i  n a j v j e r o j a t n i j e  j e  p o r t r e t  c a r i c e  P l a u t i l e ,  p o z n a t a  k a o  g l a v a  S o l i n j a n k e .
U  v r i j e m e  c a r e v a  p o s j e t a  j o š  j e  p o s t o j a l a  n a d b i s k u p s k a  z b i r k a  n a t p i s a ,  t j .  M u s e u m
S p a l a t i n u m  A r c h i e p i s c o p a l e  k o j i  j e  1 7 5 0 .  u t e m e l j i o  P a c i f i c o  B i z z a ,  a  n a l a z i o  s e  u
n a d b i s k u p s k o j  k u ć i  b l i z u  s t o l n e  c r k v e .  D i o  t e  z b i r k e ,  u  k o j o j  s u  i  s p o m e n i c i  i z  M a r u l i ć e v a  i
P a p a l i ć e v a  p o s j e d a  j o š  o d  1 5 .  s t o l j e ć a ,  k a s n i j e  j e  p r e n e s e n  u  s p l i t s k i  A r h e o l o š k i  m u z e j ,  a l i
v e ć i n a  j e  n e s t a l a  i  s a m o  j e  p e t  n a t p i s a  s a č u v a n o  d o  d a n a s .
G L A V A  D J E V O J K E  ( P L A U T I L E ? ) ,  M R A M O R ,  3  S T .
P R V I  P L A N  S A L O N I T A N S K O G  P O D R U Č J A ,  V I C K O  A N D R I Ć ,  1 8 2 1 . ,  č a s o p i s  T u s c u l u m ,  b r . 3
T E A T A R
G R A D I N A
A M F I T E A T A R
MAKADAMSKI PUT
C a r s k i  d v o r  j e  t i h  g o d i n a  p o č e o  b r o j n a  i s k o p a v a n j a  i  o s n o v a o  m u z e j e  u  A k v i l e j i ,
C i v i d a l e u ,  P u l i  i  C a r n u n t u m u .  B e č  s e  o d l u č i o  n a t j e c a t i  s  d r u g i m  m e t r o p o l a m a  u
p r i k u p l j a n j u  a n t i k v i t e t a ,  t j .  s  p o d v i z i m a  l o r d a  E l g i n a  k o j i  d o n o s i  s k u l p t u r e  s  p r o č e l j a
P a r t e n o n a  u  L o n d o n ,  N a p o l e o n o v i m  e g i p t o l o z i m a  t e  n j e m a č k i m  v l a d a r s k i m
k u ć a m a .  A l i  c a r  F r a n j o  I .  n a s t o j i  u  p o d a n i k a  s t v o r i t i  o s j e ć a j  v a ž n o s t i  l o k a l n e  b a š t i n e .
U  v r e m e n u  p l j e n i d b e  i  o t i m a n j a  t e  p r e b a c i v a n j a  s p o m e n i k a  u  d v o r a n s k e  a m b i j e n t e
p r i  c e n t r i m a  m o ć i ,  k a k o  t o  r a d i  E u r o p a ,  o n  t r a ž i  s r e d n j i  p u t  t e  o n o  r e p r e z e n t a t i v n o
p r i s v a j a  z a  B e č ,  a  d i o  o s t a v l j a  l o k a l n i m  z b i r k a m a .
P r v i  s n i m a k  c i j e l o g a  p o d r u č j a  S a l o n e  s  v i d l j i v i m  s e g m e n t i m a  g r a d s k i h  z i d i n a ,
a m f i t e a t r a ,  t e a t r a  i  t e r m a l n e  g r a đ e v i n e  u  b l i z i n i  t e a t r a  i z r a d i o  j e  V i c k o  A n d r i ć  g o d i n e
1 8 2 1 .  O n  j e  j o š  z a  v r i j e m e  s t u d i r a n j a  n a  u g l e d n o j  U m j e t n i č k o j  a k a d e m i j i  u  R i m u
s u d j e l o v a o  u  i s t r a ž i v a n j u  f o r u m a ,  t e  j e  i z a b r a n  z a  v o d s t v o  c a r u  F r a n j i  I .  p o  S o l i n u  i
S p l i t u ,  a  p o t o m  i m e n o v a n  t e h n i č k i m  d i r e k t o r o m  i s k o p a v a n j a  u  S a l o n i .  1 8 2 1 .
g o d i n e  s e  p o d i ž e  i  p r v a  m u z e j s k a  z g r a d a  u z  i s t o č n e  b e d e m e  D i o k l e c i j a n o v e  p a l a č e .
P r v i  r a v n a t e l j  A r h e o l o š k o g  m u z e j a  u  S p l i t u ,  C a r l o  L a n z a  j e  i s k o p a v a o  u g l a v n o m
z a p a d n u  n e k r o p o l u ,  g d j e  s u  s e  o č e k i v a l i  b r o j n i  n a l a z i .  O n  i s t r a ž u j e  o d  1 8 2 1 .  d o
1 8 2 8 . ,  a  g l a v n i  m u  j e  c i l j  o t k r i v a n j e  a n t i č k i h  p r e d m e t a  k o j i  s e  m o g u  p r e n i j e t i  i  k o j e
j e  v r i j e d n o  č u v a t i  u  M u z e j u .  Z b o g  t o g a  s e  r a d o v i  u g l a v n o m  o g r a n i č a v a j u  n a  o n e
l o k a l i t e t e  g d j e  s u  s e  m o g l i  p r o n a ć i  k a m e n i  n a t p i s i ,  k e r a m i k a ,  u p o r a b n i  p r e d m e t i  i l i
n a k i t ,  p r i m j e r i c e  z a p a d n a  s a l o n i t a n s k a  n e k r o p o l a ,  p o z n a t a  p o d  n a z i v o m  i n  h o r t o
m a t a d o r i .  N a j r a n i j e m  d i j e l u  t e  n e k r o p o l e  p r i p a d a o  j e  m o n u m e n t a l n i  m a u z o l e j
L o l l i a  s  m n o g i m  k i p o v i m a  u g l e d n e  r i m s k e  o b i t e l j i  i  a r h i t e k t o n s k i m  u k r a s i m a  s a m e
g r a đ e v i n e  p o p u t  d i j e l o v a  k a s e t i r a n o g a  s t r o p a ,  r e l j e f n i h  f r i z o v a  i  k a p i t e l a .  U
n e p o s r e d n o j  b l i z i n i  m a u z o l e j a  u o č e n  j e  p o č e t a k  k i k l o p s k o g a  z i d a ,  t z v .  m u r a z z a  k o j i
j e  p r a t i o  c e s t u ,  t j .  g l a v n u  u l i c u  V i a  p r i n c i p a l i s  i z v a n  z a p a d n o g a  p r o š i r e n j a  g r a d a ,  i
d a l j e  p r e m a  z a p a d u  s v e  d o  m j e s t a  B l a n d i š t a  ( u  K a š t e l  S u ć u r c u ) .  U  s r e d i š t u  g r a d a
1 8 2 0 i h  s u  i s k o p a n e  l u k s u z n o  u r e đ e n e  t e r m e  s  m o z a i č k i m  p o d o v i m a  i  m r a m o r n i m
o p l a t a m a  n a  z i d o v i m a ,  a  t a m o  j e  p r o n a đ e n  i  A p o l o n o v  t o r z o .  N a ž a l o s t ,  o t k r i v e n i  d i o
a r h i t e k t u r e ,  k a k o  j e  k o n s t a t i r a o  V i c k o  A n d r i ć  p r i l i k o m  i z r a d e  d o k u m e n t a c i j e ,
p r i l i č n o  j e  d e v a s t i r a n  n e s t r u č n i m  i s k o p a v a n j i m a .
P R V I  S P L I T S K I  A R H E O L O Š K I  M U Z E J ,  1 8 2 1 .  G
P O R E D  I S T O Č N I H  V R A T A  C A R E V E  P A L A Č E
Z n a č a j a n  z a m a h  a r h e o l o š k a  i s k o p a v a n j a ,  a  s a m i m  t i m e  i  p r e z e n t a c i j a  S a l o n e ,
n a s t a j e  i m e n o v a n j e m  F r a n c e s c a  C a r r a r e  1 8 4 2 .  g o d i n e  n a  m j e s t o  r a v n a t e l j a
A r h e o l o š k o g  m u z e j a  u  S p l i t u .  C a r r a r a  j e  p o s t a v i o  t e m e l j e  z n a n s t v e n i m  i
s i s t e m a t i z i r a n i m  a r h e o l o š k i m  i s t r a ž i v a n j i m a  S a l o n e  d e f i n i r a v š i  p r v i  s a l o n i t a n s k o
p o d r u č j e  t e  z a p o č e v š i  o t k r i v a n j e m  g r a d s k i h  z i d i n a  č i j i  s u  s e g m e n t i  s a m o
d j e l o m i č n o  b i l i  v i d l j i v i  n a  t e r e n u  i  u c r t a n i  n a  d o  t a d a  p o z n a t i m  p l a n o v i m a  g r a d a .
N a  s v j e t l o  d a n a  u  p o t p u n o s t i  j e  i z n i o  s j e v e r n u  i  z a p a d n u  s t r a n u  b e d e m a .  N a  j u g u
s e  b e d e m  d i j e l o m  g u b i o  p o d  m o r e m ,  a  d i j e l o m  p r e l a z i o  p r e k o  m o č v a r a
z a v r š a v a j u ć i  j u g o i s t o č n i m  k u t o m  u  r i j e c i .  N a d  i s t o č n o m  d i j e l o m  b e d e m a  p r u ž a l a
s e  c a r s k a  c e s t a  t e  j e  s a m o  s o n d a ž n i m  i s t r a ž i v a n j i m a  u t v r d i o  g l a v n i  p r a v a c .  N a
s j e v e r o i s t o č n o m  u g l u  g r a d a  o s t a c i  z i d i n a  d o s e z a l i  s u  v i s i n u  p r e k o  9  m ,  š t o  j e
j e d i n s t v e n o  s a č u v a n o ,  a  n e d a v n i m  k o n z e r v a t o r s k i m  z a h v a t i m a  d i j e l o m
p r e z e n t i r a n o  i  v i d l j i v o  d a n a s .
P o s l i j e  k o l e k c i o n a r s k e  a r h e o l o g i j e ,  C a r r a r a  j e  p r e d s t a v n i k  s u v r e m e n e  z n a n o s t i  t e
j e  s  n o v o m  m e t o d o l o g i j o m  n a p r a v i o  v e l i k  i s k o r a k  u  o t k r i v a n j u  S a l o n e .  Z a n i m a o
g a  j e  g r a d  u  p o v i j e s n o m  i  p r o s t o r n o m  k o n t e k s t u ,  a  n e  s a m o  p r e z e n t a c i j a
p o k r e t n i n a  k o j e  j e  l a k o  m o g a o  p r e b a c i t i  u  B e č  i l i  S p l i t .
C a r r a r a  j e  s m a t r a o  n u ž n i m  d e f i n i r a t i  c j e l o k u p n i  p r o s t o r  S a l o n e  i  o d r e d i t i  n j e z i n
o b l i k .  N i j e  b i o  p o z n a t  i z g l e d  g r a d a  j e r  o s t a c i  v i d l j i v i  n a  p o v r š i n i  n i s u  b i l i  d o v o l j n i
d a  p r a t i  p e r i m e t a r  z i d i n a .  C a r r a r a  j e  p o š a o  n a j i s p r a v n i j i m  m e t o d o l o š k i m  p u t e m ;
z i d i n e  s u  g a  n a v o d i l e  n a  o s t a l e  s a d r ž a j e ,  a  v r a t a  u  t i m  z i d i n a m a  u k a z a l a  s u  n a
g r a d s k e  u l i c e  k o j e  s u  i š l e  d o  g l a v n i h  o b j e k a t a .  C a r r a r a  j e  p r v i  o d  i s t r a ž i v a č a
S a l o n e  k o j i  s h v a ć a  n u ž n o s t  p r e z e n t a c i j e  g r a d a  i n  s i t u ,  d a  p o s j e t i t e l j  n e  g l e d a
s a m o  k i p o v e ,  i  f r a g m e n t e  t e k s t a  u  m u z e j u  i z d v o j e n o m  o d  l o k a l i t e t a  v e ć
o m o g u ć a v a  d o d i r  s  p r o š l o š ć u ,  o t k r i v a n j e  u l i c a  k o j i m a  s u  l j u d i  n e k a d a  h o d a l i ,  t e
o s j e t i t i  z g r a d e  u  p r o s t o r u  i  a m b i j e n t u  u  k o j e m  s u  i z g r a đ e n e .
N a  o s n o v u  o t k r i v e n i h  n a l a z a  C a r r a r a  j e  d a o  i z r a d i t i  p l a n  k o j i  j e  j o š  u v i j e k  p o l a z i š t e
z a  p o z n a v a n j e  i z g l e d a  i  v e l i č i n e  S a l o n e ,  n a j v e ć e g a  g r a d a  n a  i s t o č n o j  j a d r a n s k o j
o b a l i ,  z a  k o j i  s e  č e s t o  n a v o d i  c i t a t  K o n s t a n t i n a  P o r f i r o g e n e t a  d a  j e  k a o  p o l a
K o n s t a n t i n o p o l a .  I s t o v r e m e n o  s e  p o s v e t i o  i s t r a ž i v a n j u  u n u t r a š n j o s t i  g r a d a .  O s i m
s k l o p a  k r s t i o n i c e  o t k r i o  j e  m n o g e  v a ž n e  g r a đ e v i n e .  N e k e  o d  n j i h  ć e  s e  k a s n i j e  u
p o t p u n o s t i  i s k o p a v a t i  ( t e a t a r  i  a m f i t e a t a r ) ,  a  n e k e  ć e  o s t a t i  s a m o  d i j e l o m  p o z n a t e
( s e d a m  l u k o v a  u  s r e d i š t u  j u ž n o g a  d i j e l a  g r a d a  v i d l j i v i h  n a  d o n j o j  i l u s t r a c i j i ,
t e r m a l n a  [ ? ]  g r a đ e v i n a  z a p a d n o  o d  P o r t a  C a e s a r e a ,  P o r t a  A n d e t r i a  s  g l a v n o m
g r a d s k o m  u l i c o m ) .
V a ž n o  j e  d a  C a r r a r a  j e  s v o j e  i s t r a ž i v a n j e  o b j a v i o ,  o b a v i j e s t i v š i  t a k o  z n a n s t v e n u
j a v n o s t  o  k a r a k t e r u  o t k r i v e n i h  s p o m e n i k a  u  s v o m  d j e l u  ' T o p o g r a f i a  e  s c a v i  d i
S a l o n a '  i z  1 8 5 0 .  O k r u ž i o  s e  i  v a l j a n i m  s u r a d n i c i m a ,  m e đ u  k o j i m a  j e  p o s e b n o
a g i l a n  b i o  n j e g o v  c r t a č ,  z a s l u ž n i  s p l i t s k i  l i j e č n i k  d r .  F r a n e  B r a t a n i ć .  T i j e k o m
1 8 4 8 .  p o d u z e o  j e  z a š t i t n a  i s k o p a v a n j a  o k o  ' s a r k o f a g a '  s  r e l j e f n i m  p r i k a z i m a
H e r a k l o v i h  p o t h v a t a  i z m e đ u  p o t o k a  S l a n o  i  B l a n d i š t e .  U  b e č k o m  C a r s k o m  m u z e j u
v i d i o  j e  k o p i j u  o d  g i p s a  š t o  g a  j e  p o n u k a l o  d a  t a j  l o k a l i t e t  u r e d i  z a  p o s j e t i t e l j e .
V e l i k a  j e  š t e t a  š t o  j e  C a r r a r a  1 8 5 3 .  g o d i n e  p r e b a č e n  u  V e n e c i j u  g d j e  j e  i  u m r o
n a k o n  g o d i n u  d a n a ,  j e r  j e  n a k o n  n j e g o v a  o d l a s k a  u s p o r e n  z n a n s t v e n i  r a d  u  S p l i t u ,
o d n o s n o  S a l o n i .
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T E A T A R
A M F I T E A T A R
E P I S K O P A L N I  C E N T A R
G R A D I N A
P O R T A  C A E S A R E A
T O P O G R A F I A  E  S C A V I  D I  S A L O N A ,
 F .  C A R R A R A ,  1 8 5 0 ,  w e b  i z v o r
 -  N a s l o v n i c a
 -  I l u s t r a c i j a  i s k a p a n j a  k o d  s a l o n i t a n s k o g  f o r u m a
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1 8 6 9 .  g o d i n e  A u s t r i j a  p r v a  u v o d i  r a z g l e d n i c e ,  k a o  o b l i k  n e f o r m a l n e  k o m u n i k a c i j e  n a
d a l j i n u .  T o  j e  n e o b i č n o  v a ž n o  i z  r a z l o g a  š t o  s u  t e  p r v e  r a z g l e d n i c e  č e s t o  b i l e  o s l i k a n e
r u č n o ,  g d j e  s u  s l i k a r i  p r e n o s i l i  d i r e k t n o  n a  p a p i r  z a t e č e n o  s t a n j e  n a  t e r e n u .  R a z v o j e m
t u r i z m a ,  p r a k s a  s l a n j a  r a z g l e d n i c a  d o l a z i  i  u  D a l m a c i j u  k a o  j e d n u  o d  p o k r a j i n a
t a d a š n j e  M o n a r h i j e  o d a k l e  s e  D a l m a c i j a ,  a  s  n j o n  i  i n f o r m a c i j a  o  p o v i j e s n o j  b a š t i n i ,
p r e n o s i  b r z o  d o  s v i h  k r a j e v a  t a d a š n j e g  c a r s t v a ,  a  v j e r o j a t n o  i  š i r e .  T o  j e  n e m j e r l j i v
d o p r i n o s  p r e z e n t a c i j i  S a l o n e  š i r o k i m  m a s a m a .
C a r r a r i n  n a s l j e d n i k  M i h o v i l  G l a v i n i ć  n a s t a v l j a  i s k o p a v a n j a  n a  M a n a s t i r i n a m a  š t o  j e
z a b i l j e ž e n o  n a  c r t e ž u  f r a n c u s k o g a  p u b l i c i s t a  Y r i a r t a  i z  g o d i n e  1 8 7 6 .  G l a v i n i ć  s p o m i n j e
i  p r o b l e m e  v l a s n i š t v a  n a d  z e m l j o m  u  M a n a s t i r i n a m a  ( n e k r o p o l a  v a n  s j e v e r n i h  b e d e m a
S a l o n e ) .  T a k o  p i š e  o  v l a s n i k u  k o j i  d a  b i  s p r i j e č i o  a r h e o l o g e  d a  z a p o č m u  i s t r a ž i v a n j e
n a  n j e g o v o j  z e m l j i  u n i š t a v a  v r i j e d n e  s p o m e n i k e  n a  n j o j ,  n a  p o d r u č j u  g d j e  s u
p r o n a đ e n i  s a r k o f a z i  D o b r o g a  p a s t i r a  ( u n i š t e n )  t e  H i p o l i t a  i  F e d r e .  N o  n a k n a d n o  j e
z e m l j i š t e  u z e t o  u  n a j a m  t e  j e  G l a v i n i ć  p o č e o  i s k o p a v a t i  r a n o k r š ć a n s k u  b a z i l i k u .
G l a v i n i ć  j e  p o s l a o  f r a n c u s k o m  f i l o l o g u  M o m m s e n u  o t i s a k  t o g a  n a t p i s a ,  a  M o m m s e n
g a  j e  r a z r i j e š i o  i  o b j a v i o  u  č a s o p i s u  E p h e m e r i s  e p i g r a f i c a  č i m e  s u  i s k o p a v a n j a  u
S a l o n i  o b j a v l j e n a  š i r e m  e u r o p s k o m  z n a n s t v e n o m  k r u g u .
K r a t a k  o p i s  i s k o p a v a n j a  o b j a v l j e n  j e  u  u p r a v o  p o k r e n u t o m  m u z e j s k o m  č a s o p i s u
' B u l l e t t i n o  d i  a r c h e o l o g i a  e  s t o r i a  d a l m a t a . '  G l a v i n i ć  j e  p o k r e n u o  č a s o p i s  s a
s u r a d n i k o m  J o s i p o m  A l a č e v i ć e m  š t o  j e  z n a č i l o  p r e k r e t n i c u  u  o b j a v l j i v a n j u
a r h e o l o š k i h  i s t r a ž i v a n j a  S a l o n e .  U  m u z e j s k o m  č a s o p i s u  ć e  s e  o d  1 8 7 8 .  d o n o s i t i  s v i
r e l e v a n t n i  p o d a c i  i  b r o j n e  s t u d i j e  p o s v e ć e n e  s a l o n i t a n s k i m  s p o m e n i c i m a  i z  p e r a
s a m i h  i s t r a ž i v a č a  i l i  r a z n i h  s t r u č n j a k a ,  a  t o  j e  n e o s p o r n o  p r i d o n o s i l o  u p o z n a v a n j u
g l a v n o g a  a n t i č k o g  g r a d a  n a  i s t o č n o j  j a d r a n s k o j  o b a l i .  T a k o  s e  o p i s u j u  i s k o p a v a n j a  n a
M a n a s t i r i n a m a ,  r a s p r a v e  o  k i k l o p s k i m  z i d i n a m a  t z v .  m u r a z z o ,  o p i s i  g r č k o - i l i r s k i h
n o v č i ć a  i z  M u z e j a .  P r i j e  n a s t a n k a  s p o m e n u t o g  č a s o p i s a ,  r a v n a t e l j i  s p l i t s k o g  m u z e j a ,
a l i  i  o s t a l i  i s t r a ž i v a č i  s v o j e  s u  r a d o v e  o b j a v l j i v a l i  u  r a z n i m  n o v i n a m a ,  š k o l s k i m
p r o g r a m i m a  i  č a s o p i s i m a  i z  R i m a ,  B e č a  a l i  i  P r a g a .
A U S T R I J S K E  R A Z G L E D N I C E  S  M O T I V O M  S A L O N E ,  1 8 7 0 e ,  w e b  i z v o r
N A S L O V N I C A  P R V O G  B R O J A  B U L L E T T I N A ,  1 8 7 8 .  G ,  w e b  i z v o r
C H A R L E S  Y R I A R T ,  C R T E Ž I  I S T R A Ž I V A N J A  S A L O N E ,  1 8 7 6 . ,  č a s o p i s  T u s c u l u m  b r .  6
N o v a  e r a  u  a r h e o l o g i j i  u  D a l m a c i j i ,  a  p o s e b n o  u  S a l o n i ,  n a s t u p i l a  j e
i m e n o v a n j e m  V r a n j i č a n i n a  F r a n e  B u l i ć a  1 8 8 4 .  g o d i n e  z a  r a v n a t e l j a  A r h e o l o š k o g
m u z e j a  u  S p l i t u .  O n  j e  n a s t a v i o  r a d  n a  M a n a s t i r i n a m a  i  p r a k t i č k i  g a  d o v r š i o  d o
1 8 9 0 .  g o d i n e .  P r i l i k o m  p o s j e t a  R i m u  d o n  F r a n e  B u l i ć  o t k r i v a  r a n o k r š ć a n s k u
a r h e o l o g i j u  i  o t a d a  s e  p o t p u n o  p o s v e ć u j e  i s t r a ž i v a n j i m a  r a n o k r š ć a n s k i h
l o k a l i t e t a  u  S a l o n i .  Z a n i m l j i v o  j e  d a  j e  m e đ u  p r v i m a  p o t i c a o  u p r a v o  t u r i z a m  k a o
n o v u  g o s p o d a r s k u  g r a n u  i  p o z i v a o  l j u d e  u  S a l o n u ,  k o j i m a  j e  s l u ž i o  i  k a o
t u r i s t i č k i  v o d i č .
K a d a  z a v r š a v a  s v o j  z a d n j i  r u k o p i s  1 9 3 1 . ,  i s t r a ž e n o  j e  1 0 0 . 0 0 0  m ²
s a l o n i t a n s k o g a  z e m l j i š t a  u  d r ž a v n o m  v l a s n i š t v u  p o d  n a d z o r o m  M u z e j a  s a
s t a l n i m  č u v a r o m  u  T u s c u l u m u .  B u l i ć  j e  t u  g r a đ e v i n u  n a  M a n a s t i r i n a m a  p o d i g a o
z a  i s t r a ž i v a č e  i  z a  p r i r u č n u  b i b l i o t e k u .  N a  v a n j s k i m  z i d o v i m a  s u  u g r a đ e n i  u l o m c i
i z  S a l o n e  i  s t a r o g a  z v o n i k a  s p l i t s k e  p r v o s t o l n i c e .  I s p r e d  s a m o g  T u s c u l u m a  B u l i ć
j e  d a o  i z g r a d i t i  v r t  s  o d r i n o m  i z g r a đ e n o m  o d  s t u p o v a  i  k a p i t e l a  n a đ e n i h  n a
l o k a l i t e t u  i l i  d o n e s e n i h  s a  z v o n i k a  s p l i t s k e  k a t e d r a l e ,  k o j a  j e  u  d n u  z a v r š a v a l a  s a
s t o l o m  i  s t o l i c a m a  z a  o d m o r  p o s j e t i t e l j a  i  i s t r a ž i v a č a  s  p o g l e d o m  n a  S a l o n u .
M a n a s t i r i n e  s u  z a  p o s j e t i t e l j a  s a l o n i t a n s k i h  s t a r i n a  n a j v r e d n i j i  i  n a j z o r n i j i ,  p a  i
n a j b o l j e  u r e đ e n i ,  i s t r a ž e n i  i  o d r ž a v a n i  k o m p l e k s .  T u s c u l u m ,  k a o  p r v i
p r e z e n t a c i j s k i  i n f o  c e n t a r  S a l o n e ,  F r a n e  B u l i ć  j e  d a o  s a g r a d i t i  u  p o v o d u  P r v o g a
k o n g r e s a  z a  s t a r o k r š ć a n s k u  a r h e o l o g i j u  k o j i  j e  o d r ž a n  1 8 9 4 .  g o d i n e  u  S o l i n u  i
S p l i t u .  O d r ž a n  j e  t a j  k o n g r e s  u  n a z o č n o s t i  i  u z  s u d j e l o v a n j e  t a d a  n a j u g l e d n i j i h
s v j e t s k i h  z n a n s t v e n i k a  k o j i  s u  p r o u č a v a l i  s t a r o k r š ć a n s k o  r a z d o b l j e .  Z g r a d a  j e
t r e b a l a  p o s l u ž i t i  k a o  s j e d i š t e  a r h e o l o š k i m  e k i p a m a  k o j e  u  S o l i n u  i s t r a ž u j u ,  t e
k a o  m j e s t o  z a  r e k r e a t i v n e  i  z n a n s t v e n e  s u s r e t e .  I m e  ' T u s c u l u m '  B u l i ć  j e  d a o  t o j
z g r a d i ,  o p o n a š a j u ć i  u p r a v o  z b o g  p o s l j e d n j e g  n a v e d e n o g a ,  g l a s o v i t o g a
C i c e r o n a ,  t o č n i j e  i m e  n j e g o v o g  l j e t n i k o v c a  u  T u s c u l u m u  p o k r a j  R i m a .  Z g r a d a  j e
s a g r a đ e n a  j e  u  d u h u  o n o g a  d o b a ,  p a  j e  u  n j u  u g r a đ e n  v e l i k  b r o j  r a z l i č i t i h
f r a g m e n a t a  ( s p o l i j e ) ,  a  u  v r t u  n a p r a v l j e n a  č e s m a  o d  f r a g m e n a t a  n e k a d a š n j e g
z v o n i k a  s p l i t s k e  r o m a n i č k e  k a t e d r a l e .
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P r o s t o r i j a  u  p r i z e m l j u  ( p r i j e m n a  s o b a  z a  p o s j e t i t e l j e )  p r i g o d o m  o b i l j e ž a v a n j a  5 0 .
g o d i š n j i c e  B u l i ć e v e  s m r t i ,  g o d i n e  1 9 8 4 . ,  a d a p t i r a n a  u  s p o m e n - s o b u ,  a  2 0 0 8 .
g o d i n e  v r a ć e n  j o j  j e  i z v o r n i  i z g l e d .  I z v e d e n e  s u  r e p l i k e  o s l i k a  i  o b n o v l j e n  j e  k a m e n i
n a m j e š t a j .  N a  z i d o v i m a  s u  i z l o ž e n e  f o t o g r a f i j e  i  i l u s t r a c i j e  u  i z v o r n i m  o k v i r i m a ,
k o j e  s u  k r a s i l e  z i d o v e  j o š  u  B u l i ć e v o  v r i j e m e .  P o s t a v l j e n a  j e  v i t r i n a  u  k o j o j  s u
i z l o ž e n i  n j e g o v i  r u k o p i s i ,  t i s k a n e  k n j i g e  i  o s o b n i  p r e d m e t i .  I z n a d  v i t r i n e  n a  z i d u  s u
p o s t a v l j e n e  f o t o g r a f i j e  v e z a n e  u z  B u l i ć e v  r a d  u  S a l o n i .
T u s c u l u m  d a n a s  u g l a v n o m  s l u ž i  s v r s i  z a  k o j u  g a  j e  B u l i ć  b i o  s a g r a d i o :  u  n j e g o v u
j e  p r i z e m l j u  m a l a  m e m o r i j a l n a  z b i r k a  k o j a  p o d s j e ć a  n a  u g l e d n o g a  a r h e o l o g a  i  n a
n j e g o v o  d o b a ,  t e  u k r a t k o  p r e z e n t i r a  p o v i j e s t  S a l o n e  i  d o  s a d a  n a đ e n e  n a l a z e ,  a  n a
k a t u  s u  s o b e  u  k o j i m a  b o r a v e  i  r a d e  s t r u č n j a c i  a r h e o l o š k i h  e k i p a  k o j i  o b r a đ u j u  i
i s t r a ž u j u  s o l i n s k e  s p o m e n i k e .  I p a k ,  n a  p r v i  p o g l e d  j e  v i d l j i v o  d a  j e  z g r a d a
T u s c u l u m a  p r e m a l a  d a  u d o m i  z b i r k u  n a đ e n u  n a  t a k o  v e l i k o m  l o k a l i t e t u  k a o  š t o  j e
S a l o n a .
U  T u s c u l u m u  j e  j e d n o  v r i j e m e  b o r a v i o  d a n s k i  a r h i t e k t  E j n a r  D y g g v e  k o j i  j e  a k t i v n o
i s t r a ž i v a o  S a l o n u  i z m e đ u  1 9 2 7 .  i  1 9 3 2 .  g o d i n e .  B i t n o  z a  p r e z e n t a c i j u  S a l o n e  j e
b i l a  n j e g o v a  p r i p r e m a  p u b l i k a c i j e  ' R e c h e r c h e s  a  S a l o n e '  z a  š i r u  e u r o p s k u  j a v n o s t .
O n  j e  p r v i  p r o v e o  i  s o n d i r a n j e  n a  f o r u m u  k o j i  d o  t a d  n i j e  b i o  p o z n a t  t e  j e  d a o  p l a n
š i r e n j a  g r a d a  o d  c e n t r a l n o g  ' u r b s  v e t u s a '  n a  o k o l n e  s u b u r b i j e .  N a ž a l o s t ,  D y g g v e o v a
i s k a p a n j a  s u  b i l a  p o t a k n u t a  i s k l j u č i v o  z n a n s t v e n i m  m o t i v i m a  i  b e z  v e ć i h
f i n a n c i j s k i h  s r e d s t a v a  p a  s e  i  o n o  š t o  j e  b i l o  o t k o p a n o  b r z o  z a t r p a v a l o ,  a  n a j č e š ć e
s e  n i j e  n i  i s k a p a l o ,  n e g o  s e  s a m o  s o n d i r a l o ,  k a o  š t o  j e  i  s l u č a j  s  f o r u m o m .  T o
p r e d s t a v l j a  v e l i k u  p r e p r e k u  z a  p r e z e n t a c i j u  S a l o n e ,  k a d a  s e  n e š t o  t a k o  m a t e r i j a l n o ,
k a o  š t o  j e  c i j e l i  g r a d  u  o v o m  s l u č a j u ,  i s k l j u č i v o  o p i s n o  n a v o d i  u  r a z l i č i t i m
z n a n s t v e n i m  č a s o p i s i m a ,  i l i  m u z e j i m a  b e z  m o g u ć n o s t i  i z r a v n o g  u v i d a  z a  š i r u
j a v n o s t .
N a k o n  D y g g v e a  n e k i h  n o v i h ,  s v e o b u h v a t n i h  p o t h v a t a  n i j e  n i  b i l o ,  p o s e b n o  n a k o n
D r u g o g  s v j e t s k o g  r a t a  k a d a  s e  u g l a v n o m  i z v o d e  i  d a l j e  s o n d a ž n a  i s p i t i v a n j a  k o j a
č e s t o  n i s u  n i  b i l a  o b j a v l j i v a n a ,  a  r a d  a r h e o l o g a  s e  u g l a v n o m  s v o d i o  n a  k o n z e r v a c i j u
v e ć  o t k r i v e n i h  l o k a l i t e t a  ( a m f i t e a t r a ,  t e a t r a ,  e p i s k o p a l n o g  c e n t r a  i  s l . )  T o  j e ,  k a o  i  u
D y g g v e o v o m  s l u č a j u  r a n i j e ,  v e l i k i  p r o b l e m  z a  p r e z e n t a c i j u  t a k o  v e l i k o g  i
k o m p a k t n o g  l o k a l i t e t a ,  s  n a g l a s k o m  n a  k o m p a k t n o .  U  s v i j e s t i  n e s t r u č n e ,  z n a č i  š i r e
j a v n o s t i ,  S a l o n a  n i j e  g r a d  k a o  u r b a n a  c j e l i n a .  O n a  p r e d s t a v l j a  n i z  o d v o j e n o
p r e z e n t i r a n i h  g r a đ e v i n a  i z m e đ u  k o j i h  s e  p r o t e ž u  p o l j a ,  i l i  j o š  g o r e  n e o b r a đ e n o
š i p r a ž j e  o d  k o j e g  n e m a  n i k a k v e  k o r i s t i .  T a k o  f r a g m e n t i r a n o  p r e z e n t i r a n a ,  l a k o  s e
m o ž e  n a g r i z a t i  o k o l n o m  d i v l j o m  g r a d n j o m  i  i n f r a s t r u k t u r o m .
P r i m j e r i c e ,  j e d n a  o d  n a j v e ć i h  ž r t a v a  t e  i s t e  f r a g m e n t a c i j e  k o j a  j e  p o p u s t i l a  p o d
n o v o m  g r a d n j o m  j e  i  s l u č a j  s p l i t s k e  z a o b i l a z n i c e  1 9 8 7 .  g o d i n e  k o j a  j e  p r a k t i č k i
p r e s j e k l a  j u ž n e  d j e l o v e  s t a r o g  g r a d a ,  p r e š l a  p r e k o  h r a m a  j u ž n o  o d  t e a t r a  ( o k r z n u v š i
i  s a m  t e a t a r  k a o  j e d n u  o d  n a j m o n u m e n t a l n i j i h  g r a đ e v i n a  g r a d a  k o j a  s v j e d o č i  o
v e l i č i n i  i  v a ž n o s t i  S a l o n e ) .  O d  s p o m e n u t o g  h r a m a  d a n a s  i m a m o  s a m o  s k i c e
p r e t p o s t a v l j e n o g  i z g l e d a .  O n o  š t o  s e  m o g l o  p r e z e n t i r a t i  i  u  k r a j n j u  l i n i j u  p o m o ć i  u
s l a g a n j u  u r b a n e  c j e l i n e  S a l o n e  u  p o g l e d u  š i r e  j a v n o s t i ,  a  o t k r i v e n o  j e  z a  v r i j e m e
i z g r a d n j e  p r o m e t n i c e  s u  o s t a c i  t e r m a ,  o s t a c i  z a p a d n i h  g r a d s k i h  v r a t a ,  b o g a t i  n a l a z i
u  v i d u  s a r k o f a g a  i  o s t a l i h  p o k r e t n i n a  z a p a d n e  n e k r o p o l e  t z v .  ' i n  h o r t o  M e t r o d o r i '
k o j a  s e  p r o t e z a l a  d u ž  c e s t e  k o j a  j e  o d  S a l o n e  k r e t a l a  p r e m a  T r a g u r i u m u  d a n a š n j e m
T r o g i r u ) .
U R B A N I S T I Č K I  R A Z V O J  S A L O N E  /  U R B S  V E T U S  P R E M A  E J N A R U  D Y G G V E U ,  1 9 3 2 .  i z v o r :  D y g g v e :   I s t r a ž i v a n j a  u  S a l o n i  I I .
O B N O V L J E N A  R A D N A  S O B A  U  T U S C U L U M U S O L I N S K A  Z A O B I L A Z N I C A  U  V R I J E M E  I Z G R A D N J E ,  č a s o p i s  A r h i t e k t u r a  1 9 7 7 .
U R B S  V E T U S
U R B S  O C C I D E N T A L I S
U R B S  O R I E N T A L I S
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A r h e o l o š k i  p a r k  S a l o n a  p r o j e k t  j e  r e i n t e g r a c i j e  S a l o n e  u  p r o s t o r  S o l i n a  t e
p r e z e n t a c i j e  a r h e o l o š k o g  n a l a z i š t a ,  š i r o j  i  s t r u č n o j  j a v n o s t i .  P r o j e k t  j e  k o m p l e k s a n
t e  g a  j e  m o g u ć e  s a g l e d a v a t i  i z  r a z l i č i t i h  g l e d i š t a ;  u  p r v o m  r e d u  p r o s t o r n o -  k a k o
a f i r m i r a t i  p r o s t o r  o d  5 0  h a  p o m o ć u  a r h i t e k t u r e  i  u r b a n i z m a .  P r o j e k t  t e  v e l i č i n e ,
o k r u ž e n  m o d e r n i m  S o l i n o m  u z  s v o j u  p r o s t o r n u  i m a  i  s o c i o l o š k i  a l i  i  e k o n o m s k i
a s p e k t ,  t e  b i  u  p o t p u n o s t i  t r e b a o  z a ž i v j e t i  2 0 2 0 .  g o d i n e .
I n t e r v e n c i j e  u  k u l t u r u  p r i d o n o s e  z a p o š l j a v a n j u ,  l o k a l n o m  i  r e g i o n a l n o m  B D P - u ,
p r o i z v o d n j i ,  u s l u g a m a ,  i n o v a c i j a m a ,  s o c i j a l n o j  i n t e g r a c i j i ,  i m i d ž u ,  o s j e ć a j u
p r i p a d n o s t i ,  p a  i  p o n o s a .  B r e n d i r a n j e  B e r l i n a  k a o  s v j e t s k o g  k r e a t i v n o g  g r a d a
r e a l i z i r a n o  j e  p o m o ć u  1 , 2  m i l i j a r d e  e u r a  E u r o p s k e  u n i j e .  U  č e t v r t  T e m p l e  B a r  u
D u b l i n u  u l o ž e n o  j e  2 5 5  m i l i j u n a  e u r a ,  a  o b n o v l j e n a  k u l t u r n a  b a š t i n a  p r i v l a č i
t u r i s t e ,  g r a đ a n e  i  t v r t k e .
Z a  A r h e o l o š k i  p a r k  S a l o n a ,  p r e d v i đ e n o  j e  u l a g a n j e  o d  2 0 -  3 0  m i l i j u n a  e u r a ,  o d
k o j i h  b i  s e  8 5  %  m o g l o  d o b i t i  i z  s t r u k t u r a l n i h  f o n d o v a  E u r o p s k e  u n i j e .
P R O S T O R N I  A S P E K T  /  D P U  A R H E O L O Š K O G  P A R K A  S A L O N A
Z a  p o č e t a k  p l a n i r a  s e  p r o s t o r n o  i  h o r t i k u l t u r n o  u r e đ e n j e  l o k a l i t e t a  i  i z g r a d n j a  n o v e
m u z e j s k e  z g r a d e  n a  s a m o m  n a l a z i š t u .  Z a t i m  m e đ u n a r o d n a  a r h e o l o š k a  a k a d e m i j a ,
p r v a  t a k v e  v r s t e  u  r e g i j i ,  n a  k o j o j  b i  s e  o d r ž a v a l i  p o s t d i p l o m s k i  s t u d i j i ,  k a o  i
m e đ u n a r o d n i  k a m p o v i  a r h e o l o g i j e .  S a s t a v n i  d i o  a k a d e m i j e  i  m u z e j a  b i t  ć e
r a d i o n i c e  i  l a b o r a t o r i j i ,  u  s m i s l u  s v e o b u h v a t n o g  i n s t i t u t a ,  a  u  p l a n u  j e  i  c e n t a r
p o d v o d n e  a r h e o l o g i j e ,  k o n g r e s n i  c e n t a r ,  h o t e l  i  k u ć a  z a  s m j e š t a j  s t r u č n j a k a  i
p r e d a v a č a .  N a j v e ć i  d i o  i n v e s t i c i j e  j e  S a l o n i t a n s k a  l u k a  i  m a r i n a ,  p o v i j e s n i  u l a z  u
g r a d ,  g d j e  ć e  s e  i z g r a d i t i  c e n t a r  n a u t i č k o g  t u r i z m a .
K a k o  j e  i p a k  r i j e č  o  r e i n t e g r a c i j i  o v o g  p r o s t o r a  u  o k o l n i  g r a d ,  p l a n i r a j u  s e  t r i  u l a z a
u  s a m  p a r k .
1 .  u l a z  b i  t r e b a o  b i t  n a  s a m o m  i s t o k u ,  g d j e  S a l o n u  o d  S o l i n a  d i j e l i  c e s t a  S p l i t  -
K l i s .  T o  b i  t r e b a o  b i t i  u l a z  z a  g r a đ a n e  k o j i  u  S a l o n i  p r v e n s t v e n o  v i d e  m j e s t o
r e l a k s a c i j e  u  p o g l e d u  p a r k a  i  z e l e n i l a .
2 .  u l a z  b i  b i o  n a  s j e v e r u ,  p o k r a j  M a n a s t i r i n a ,  g d j e  i  d a n a s  p o s t o j i  p a r k i n g ,  t e  b i  b i o
n a m j e n j e n  p o s j e t i t e l j i m a  v a n  S o l i n a  k o j i  S a l o n u  p o s j e č u j u  a u t o m o b i l o m .
3 .  u l a z  z a  r a z l i k u  o d  g o r e  n a v e d e n a  d v a ,  t r e n u t n o  n e  p o s t o j i ,  a  z a m i š l j e n  j e  p o k r a j
a m f i t e a t r a  t e  b i  b i o  n a m j e n j e n  t u r i s t i m a  k o j i  u  S a l o n u  d o l a z e  i z  S p l i t a  i l i  T r o g i r a
o r g a n i z i r a n i m  r u t a m a  i  t o  m o r s k i m  i l i  ž e l j e z n i č k i m  p u t o m .  P l a n i r a  s e  i z g r a d i t i
ž e l j e z n i č a  s t a n i c a  k o j a  b i  t u r i s t e  i z  c e n t r a  S l i t a  d o v o z i l a   d i r e k t n o d o  u l a z a  u
a r h e o l o š k i  p a r k  z a  n e k o l i k o  m i n u t a ,  t e  o b n o v a  s t a r e  a n t i č k e  l u k e .
A R H E O L O Š K I  P A R K  S A L O N A
2 0 1 4 2 0 1 X 2 0 X X
U L A Z  2
U L A Z  1
U L A Z  3
Ž E L J E Z N I C A
J A D R A N S K A  M A G I S T R A L A
C E S T A  S T -  K L I S
H o r t i k u l t u r a l n o  u r e đ e n j e
U r b a n a  o p r e m a
I n s t i t u t  k a o  l o g i s t i č k a  p o t p o r a  i s t r a ž i v a n j u
M u z e j  k a o  d e p o  i  p r e z e n t a c i j a  n a l a z i š t a
K o n g r e s n i  c e n t a r  +  h o t e l
N a u t i č k i  c e n t a r  /  a n t i č k a  l u k a
A r h e o l o š k a  a k a d e m i j a
T U R I Z A M
O B R A Z O V A N J EZ N A N O S T
K R O N O L O G I J A  R A Z V O J A  P R O J E K T A  A R H .  P A R K A  S A L O N A
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N e p r e k i n u t i  s l i j e d  l i j e č n i k a ,  g i m n a z i j s k i h  p r o f e s o r a ,  s v e ć e n i k a  i  p r a v n i k a  n a  č e l u
A r h e o l o š k o g a  m u z e j a  u  S p l i t u  t i j e k o m  1 9 .  s t o l j e ć a  o t k r i v a  t r n o v i t i  p u t  a r h e o l o š k i h
i s t r a ž i v a n j a  S a l o n e .  U s a m l j e n i  i s t r a ž i v a č i  u  i n s t i t u c i j a m a  b e z  o s n o v n i h  r a d n i h
u v j e t a  i  n e o p h o d n o g a  k a d r a ,  o s o b i t o  o s p o s o b l j e n i h  d o k u m e n t a r i s t a ,  u s p o s t a v i l i  s u
t e m e l j e  a r h e o l o š k e  z n a n o s t i  k r o z  p r v e  z a k o n e  o  z a š t i t i  s p o m e n i k a  i  s e  p r i h v a t i l i
i s t r a ž i v a n j a  c i j e l o g  a n t i č k o g a  g r a d a ,  j e d n o g a  o d  n a j s l o ž e n i j i h  a r h e o l o š k i h  z a d a t a k a .
U  s k l a d u  s  m o g u ć n o s t i m a  i  m e t o d a m a  t a d a š n j e g a  v r e m e n a  u s p j e l i  s u  u  p o t p u n o s t i
o t k r i t i  p e r i m e t a r  g r a d s k i h  z i d i n a ,  s p o z n a t i  v e l i č i n u  i  p o v i j e s n i  o k v i r  g r a d a .  U r b a n o
t k i v o  S a l o n e ,  k a o  i  s v a k o g a  v e ć e g  a n t i č k o g  g r a d a ,  o s o b i t o  s r e d i š t a  r i m s k i h
p r o v i n c i j a ,  t e š k o  d a  s u  m o g l i  b i t i  i n t e g r a l n o  i s k o p a n i .  S t o g a  s u  s e  i s t r a ž i v a č i  u  1 9 .
s t o l j e ć u  u s m j e r i l i  p r e m a  p o j e d i n a č n i m  s p o m e n i c i m a  p o p u t  t e a t r a  i l i  a m f i t e a t r a
z a p o č e v š i  i s t r a ž i v a n j a  r a z o t k r i v a n j e m  n j i h o v i h  o b r i s a  i  d o s t u p n i h  s e g m e n a t a  t e  n a
p o j e d i n a  g r a d s k a  p o d r u č j a  p o p u t  e p i s k o p a l n o g a  k o m p l e k s a   i l i  c e m e t e r i j a l n i h
b a z i l i k a  i z v a n  g r a d a .
N e m a l e  p o t e š k o ć e  p r a t i l e  s u  t e  p r v e  a r h e o l o š k e  k o r a k e ;  p r i m j e r i c e ,  b e z b r o j n a
p r e s e l j e n j a  s p o m e n i k a  u  r a z l i č i t e  m u z e j s k e  p r o s t o r e  b i l a  s u  p o g u b n a  p o n a j p r i j e
z b o g  n e s t a n k a  d r a g o c j e n i h  p o d a t a k a  o  o k o l n o s t i m a  n j i h o v a  n a l a z a ,  a  p r i k u p l j e n e
k n j i g e  s u  č e s t o  b i l e  u g r o ž e n e  v l a g o m  u  n e a d e k v a t n i m  r a d n i m  p r o s t o r i m a .  S a m
m u z e j  u  p o č e t k u  j e  b i o  z a p r a v o  s a m o  s k l a d i š t e  n a k u p l j e n e  g r a đ e  b e z  o s n o v n o g
r a s p o r e d a  k o j i  b i  j a s n o  i  n a  a d e k v a t a n  n a č i n  p r e z e n t i r a o  š i r o j  j a v n o s t i  p o v i j e s t ,  n e
s a m o  S a l o n e ,  n e g o  i  o s t a l i h  l o k a l i t e t a  o v o g  d j e l a  J a d r a n a .
M e đ u t i m ,  u č e s t a l o  b i r o k r a t s k o  n e r a z u m i j e v a n j e  l o k a l n o  z a t v o r e n e  s r e d i n e  n i j e
u m a n j i v a l o  e n t u z i j a z a m  p r v i h  s a l o n i t a n s k i h  i s t r a ž i v a č a .  T o  n a j b o l j e  i l u s t r i r a
p o k r e t a n j e  m u z e j s k o g  č a s o p i s a  ' B u l l e t t i n o  d i  a r c h e o l o g i a  e  s t o r i a  d a l m a t a '  u  k o j e m
s u  s v j e t l o  d a n a  u g l e d a l i  i z v j e š t a j i  i s t r a ž i v a n j a  S a l o n e  i  s t u d i j e  b r o j n i h  s t r u č n j a k a  o
n e z a o b i l a z n i m  i  s v j e t s k i  p o z n a t i m  s a l o n i t a n s k i m  s p o m e n i c i m a .  I s t r a ž i v a n j a
p r o v e d e n a  u  1 9 .  s t o l j e ć u ,  k a d a  s e  p o  p r v i  p u t  n a  t e r e n u  r a z g r t a l o  h r p e  u r u š e n o g a
k a m e n j a  i z  k o j i h  s u  i z v i r a l e  v e l e b n e  a n t i č k e  g r a đ e v i n e ,  b r o j n i  a r h i t e k t o n s k i  u l o m c i ,
m r a m o r n e  s k u l p t u r e ,  n a t p i s i  i  s i t n i  p r e d m e t i  s v a k o d n e v n o g a  ž i v o t a ,  p r e d s t a v l j a j u
z n a č a j a n  s e g m e n t  s a l o n i t a n s k e  p o v i j e s t i .  S t o g a  j e  n e o p h o d n o  i z r a d i t i  b a z u
p o d a t a k a  u  k o j u  ć e  b i t i  u k l j u č e n i  d o  s a d a  o t k r i v e n i  i  z a b i l j e ž e n i  s p o m e n i c i  i z
r a z n i h  m u z e j s k i h  i  d o s t u p n i h  p r i v a t n i h  z b i r k i  t e  u m j e t n i n e  k o j e  s u  s a m o  n a v e d e n e  u
a r h i v s k i m  d o k u m e n t i m a .  N a  t a j  ć e  s e  n a č i n  u p o t p u n i t i  t o p o g r a f s k o - p o v i j e s n a  s l i k a
o  S a l o n i ,  g l a v n o m  g r a d u  r i m s k e  p r o v i n c i j e  D a l m a c i j e .
S A R K O F A Z I  O T K R I V E N I  2 0 1 3 .  N A  M A N A S T I R I N A M A
M I K R O S I T U A C I J A  _  K O N T A K T  G R A D E V I N E  S  G R A D O M
M A K R O S I T U A C I J A  _  K O N T A K T  G R A D A  S  G R A D O M
Z A K L J U Č A K
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R E F E R E N T N I  P R I M J E R I
Z A K L O N  Z A  R I M S K E  R U Š E V I N E _  C H U R :  P E T E R  Z U M T H O R
M U Z E J  ' I N  S I T U '  !
-  z a t e č e n a  l o k a c i j a  s  r i m s k i m  r u š e v i n a m a  n a l a z i  s e  n a  o b o d u
   š v i c a r s k o g  g r a d a  C h u r a
-  a r h i t e k t  p o s t a v l j a  z g r a d u  k a o  k a p u  n a d  r u š e v i n a m a ,  p r i  t o m
  š t i t e ć i  r u š e v i n e  o d  a t m o s f e r i l i j a ,  a  u j e d n o  i h  i n t e g r i r a  u  g r a d
  k o j i  i h  o k r u ž u j e .
-  s t v a r a  p r i č u  z a š t i ć e n u  o d  v a n j s k o g  s v i j e t a  g d j e  p o s j e t i t e l j
  u l a z i  m a r k i r a n i m ,  o d  p o d a  o d i g n u t i m  u l a z i m a  t e  s e  m u z e j e m
  k r e ć e  o v j e š e n o m  p a s a r e l o m ,  o d i g n u t o m  o d  r u š e v i n a .
-  o d a b r a n a  k o n s t r u k c i j a  j e  l a g a n a  č e l i ć n a  s t u p i č a s t a  k o n s t r u k c i j a
  o b l o ž e n a  t a n k o  r e z a n i m  d r v e n i m  g r e d i c a m a  k o j e  u n u t a r  m u z e j a
  p r o p u š t a j u  d i f u z n o  s v j e t l o .
-  n a  t o m  k o m p a k t n o m  o b j e k t u ,  k a k o  o b r a d o m  t a k o  i  v o l u m e n o m ,
  i p a k  s e  i s t i č u  t r i  s v j e t l a r n i k a  k o j i  p r o p u š t a j u  č i s t u  s v j e t l o s t  u
  u n u t r a š n j o s t  z g r a d e  i  o z n a č a v a j u  m j e s t a  o d m o r a  i  z a u s t a v l j a n j a .
- p r o č e l j e m  o k r e n u t i m  p r e m a  u l i c i  d o m i n i r a j u  d v a  p r e d i m e n z .
 o t v o r a  u  u l o z i  i z l o g a ,  k o j a  p o z i v a j u  p r o l a z n i k e  u  m u z e j .
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Z A K L O N  Z A  R I M S K E  R U Š E V I N E _  C A R T G E N A :  A m a n -  C a n o v a s -  M a u r i
M U Z E J  K A O  P R I J E L A Z  G R A D A  U  P A R K  /  M A R K E R  U  P R O S T O R U
-  z a t e č e n a  l o k a c i j a  s  r i m s k i m  r u š e v i n a m a  n a l a z i  s e  n a  p r i j e l a z u
  g r a d s k o g  c e n t r a  n a  p a r k
-  m u z e j  j e  p r i j e l a z n i  e l e m e n t  i z m e đ u  i z g r a đ e n o g  i  n e i z g r a đ e n o g
  d j e l a  g r a d a
-  C a r t a g e n a  j e  a n t i č k i  g r a d  k o j i  u  s v o j o j  a r h i t e k t u r i  i m a  s l o j e v e  o d
  r i m s k o g  v r e m e n a  p r e k o  s t i l o v a  s r e d n j e g  i  n o v o g  v i j e k a ,  p a  s v e
  d o  m o d e r n e  a r h i t e k t u r e
-  n o v i  m u z e j  t r e b a  b i t i  m a r k e r  u  p r o s t o r u ,  i s t o v r e m e n o  s e  p r i l a g o _
  đ a v a j u ć i  n e p o s r e d n o j  o k o l i n i ,  p a r k u  i  g r a d u .
-  m u z e j  u  C a r t a g e n i  n i j e  k l a s i č n a  z g r a d a ,  o n  j e  s a m o  n a d s t r e š n i c e
  k o j a  p r e t v a r a  p r o s t o r  t i m s k i h  t e r m i  i  f o r u m a ,  u  n o v i ,  m o d e r n i
  t r g ;  o n a  r e a n i m i r a  z a t e č e n i  d i o  g r a d a
-  m a t e r i j a l  n a  f a s a d i  j e  p r o z r a č n i  l e k s a n  k o j i  s e  s v o j o m  l a k o ć o m  n e
  n a m e ć e  a n t i č k i m  o s t a c i m a
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*  F o t o g r a f i j e  p r e u z e t e  s  i n t e r n e t  s t r a n i c e   ' a r c h d a i l y . c o m '
1 4
S A L O N A  I N T E R R O T T A
_  u r b a n i s t i č k o -  a r h i t e k t o n s k i  p r o j e k t
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
2 0 1 3 .  /  2 0 1 4 .
d o c .  I v a  L e t i l o v i ć ,  d i a
1 5
O R T O G R A F S K A  S N I M K A
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
0 1 0 0 2 0 0 m
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
F O T O G R A F I J E  L O K A C I J E
f o t o _ 1 f o t o _ 2
f o t o _ 3 f o t o _ 4 f o t o _ 5 f o t o _ 6
f o t o _ 7 f o t o _ 8
f 1
f 2
f 3
f 4
f 5
f 6
f 7
f 8
1 6
U R B A N I S T I Č K A  A N A L I Z A
M A P A  1 _  d a n a š n j a  S a l o n a  u  m o d e r n o m  S o l i n u
            _  r e z  u  u r b a n o m  t k i v u  -  c e n t r a l n i  p a r k  S o l i n a  !
            _  p r o s t o r  o m e đ e n  č v r s t i m  i n f r a s t r u k t u r n i m  o k v i r o m  p r e m a  j u g u  i  i s t o k u  ( č v r s t a  g r a n i c a  ! )
            _  n a g r i z a n j e  ' d i v l j o m  g r a d n j o m '  o b i t e l j s k i h  k u ć a  n a  s j e v e r u  i  s j e v e r o z a p a d u  ( n e j a s n a  g r a n i c a  S a l o n e  i  S o l i n a ! )
            _  p o t r e b n a  t a m p o n  z o n a  k o j a  b i  f i k s i r a l a  g r a d n j u  ( m o g u ć e  j a v n i  s a d r ž a j i  k o j e  b i  k o r i s t i l a  i  S a l o n a  i  S o l i n )
M A P A  2 _  a n t i č k a  S a l o n a  u  m j e r i l u  S o l i n a
            _  j u g o i s t o č n i  d j e l o v i  S a l o n e  s u  p r e k r i v e n i  i n f r a s t r u k t u r o m  i  m o d e r n i m  g r a d o m
            _  s a č u v a n  s j e v e r n i  b e d e m  ( p u n a  l i n i j a )
            _  d i r e k t a n  k o n t a k t  a n t i k e  i  2 1 .  s t o l j e ć a  ( p r o s t o r n o  i  v r e m e n s k i  ! )
I z g r a đ e n o s t  5 .  s t o l j e ć u I z g r a đ e n o s t  2 1 .  s t o l j e ć u
O č e k i v a n i  a r h e o l o š k i  n a l a z i  /  o n e m o g u ć e n a  g r a d n j a
m o g u ć n o s t  i z g r a d n j e  /  o k r e n u t o s t  p r e m a  g r a d u  k o j i  r a s t e
n a j v a ž n i j i  l o k a l i t e t i
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
1 7
U R B A N I S T I Č K A  A N A L I Z A
M A P A  3 _  p j e š a č k e  s t r u j n i c e  u  S a l o n i
            _  p o k l a p a n j e  a n t i č k i h  i  s u v r e m e n i h  p u t o v a  -
            _  a n t i č k i  b e d e m  =  s u v r e m e n i  p u t
M A P A  4 _  o s t a c i  a n t i č k o g  b e d e m a ,  d a n a s  p j e š a č k i  p u t !
m o g u ć n o s t  i z g r a d n j e  /  o k r e n u t o s t  p r e m a  g r a d u  k o j i  r a s t e
n e  o č e k u j e  s e  p r o n a l a z a k  n o v i h  a r h e o l o š k i h  l o k a l i t e t a  !
s j e v e r n i  a n t i č k i  b e d e m  =  g r a n i c a  n e g r a d i v o g  i  g r a d i v o g
D A N A S  j e  b e d e m  p o p l o č a n  p u t  d u ž  S a l o n e ,  o d  c e n t r a  d o  p r e d g r a đ a  !
P R E D G R A D J E  ( ' s p a v a o n i c e ' ) G R A D S K I C E N T A R
5 .  s t
2 1 .  s t
P R E D G R A D J E  ( ' s p a v a o n i c e ' )
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
1 8
U R B A N I S T I Č K A  A N A L I Z A
M A P A  5 _  o s o v i n a  p r i k l j u č i v a n j a  S a l o n e  n a  S o l i n  ( b e d e m )
S p a j a j u ć i  p o v i j e s n i  u r b a n i z a m  k o j i  n a m  d i k t i r a  d a l j n j a  i s k a p a n j a
i  z a t e č e n u  u l o g u  b e d e m a ,  b e d e m  s e  p o s t a v l j a  k a o  g l a v n a  k i č m a  k r e t a n j a
P R E D G R A D J E G R A D S K I C E N T A R
O Č E K I V A N O  I S K A P A N J E
p o v i j e s n a  p o z o r n i c a
P O V I J E S N O  ' Č I S T '  P R O S T O R
g r a d l j i v  z a  ' s e r v i s e '  p a r k a  /  b a c k s t a g e
G l e d a j u ć i  c i j e l u  S a l o n u ,  b e d e m  j e  ' p a s a r e l a '  k o j a  d i j e l i  p a r c e l u  n a
s l u ž e n i  i  s l u ž e ć i  d i o .
B e d e m  p o s t a j e  D E C U M A N U S  M A X I M U S  c i j e l e  S a l o n e ,  s  o b a  k r a j a  p r i k l j u č e n  n a  S o l i n  !
B e d e m  j e  g r a đ a n s k a  u l i c a ,  i z m e đ u  d v a  p o l a ;  f r e k v e n t a n  j e  t e  s u  l j u d i  i z l o ž e n i  k u l t u r i r a n j u .
A M F I T E A T A R
F O R U M
T E A T A R
P O R T A  C .
E P I S K O P A L N I
C E N T A R
S A L O N A
B E D E M
' S E R V I S '
K U L A
Z I D I N E
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
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U R B A N I S T I Č K A  A N A L I Z A
C E S T A  K R O Z  N A S E L J E S O L I N
U L A ZB E D E MA M F I T E A T A R
J A D R A N S K A  M A G I S T R A L A
M O R E
o s n o v n a  š k o l a
p o l i c i j a
d o m  z d r a v l j a
s t a m b e n o  n a s e l j e
K O N T A K T N E  Z O N E
s t a m b e n o
s t a d i o n
g r a d i n a
( o s t a c i  S a l o n e )
g r a d s k i  c e n t a r
c r k v e n i  c e n t a r
S a l o n a
S a l o n a
M A P A  6 _  p o s t o j e ć e  ( k o r i g i r a n e )  t r a s e  k r o z  S a l o n u
P o p r e č n i  p r e s j e k  k r o z  S a l o n u
o s t a c i  b e d e m a
o s n o v n a  š k o l a
P a r a ć i   ( s t a r a  č e t v r t )
o s t a c i  b e d e m a
a m f i t e a t a r
j a d r a n s k a  m a g i s t r a l a
A
B
C
A
B
C
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
2 0
M A P A  8 _  p r o s t o r  d e f i n i r a n  ' n e a r h i t e k t o n s k i m '  e l e m e n t i m a  /  p a r k
n a j v a ž n i j i  l o k a l i t e t i
p o d r u č j e  p a r k a
n o v i  s a d r ž a j i
4
6
7
5
3
2
1
1
A M F I T E A T A R
F O R U M
T E A T A R
P O R T A  C .
E P I S K O P A L N I
C E N T A R
K U L A
I N T E R A K T I V N I  P A R K
l a t .  c e n t u r i o :  s t o t n i j a  _  a n t .  t e h n i k a  k a t a s t a r s k e  p r e m j e r e  p o l j o p .  z e m l j i š t a
n a  p r a v i l n e  p r a v o k u t n e  i l i  k v a d r a t n e  č e s t i c e ,  r a d i  p o d j e l e  z e m l j e  k o l o n i s t i m a
p r i  o s n i v a n j u  n o v i h  n a s e o b i n a  ( k o l o n i j a ) .
7 1 0  x  7 1 0  m  _  c e n t u r i a   o s n o v n i  m o d u l  !
3 5  x  3 5  m  _  a c t u s  q u a d r a t u s  !
3 5  x  7 0  m  _  j u g e r  !
O s t a c i  c e n t u r i j a c i j e  v i d l j i v i  s u  i  d a n a s  n a  m a p a m a  i  k a t a s t r i m a  d u ž  o b a l e ,
u  p u t o v i m a  v a n  g r a d a  a l i  i  u l i c a m a  s a m i h  g r a d o v a  ( p r .  S p l i t _ D u b r o v a č k a ,
Z r i n s k o - f r a n k o p a n s k a  u l i c a  i  d r . )
Z a d r ž a v a n j e m  a u t o h t o n o g  s t a n o v n i š t v a  n a  t l u  S a l o n e ,  p r o s t o r  p u n i m o
p o t e n c i j a l o m  j e r  r a z l i č i t i  k o r i s n i c i  o d r ž a v a j u  ' g r a d '  ž i v i m  2 4  /  7  !
I z g r a d n j a  k o n c e n t r i r a n a  d u ž  b e d e m a  >  p r o s t o r  s l o b o d a n  o d  i z g r a d n j e
i  u  a n t i c i  i  d a n a s  !
U  m e m o r i j i  d a n a š n j i h  s t a n o v n i k a  p r o s t o r  S a l o n e  j e  o d u v i j e k  b i o  p r o s t o r
o b r a d i v o g  z e m l j i š t a  z a  s u s j e d n i   S o l i n  !
G R A D S K I C E N T A RV R T O V I
P r o s t o r  ' i z m e đ u '  S o l i n a  i  S a l o n e  d e f i n i r a t i  k a o  i n t e r a k t i v n i  p r o s t o r  g r a đ a n a  i  s  n j i m
p r e z e n t i r a t i  r i m s k i  A G E R  k a o  b i t a n  d i o  r i m s k o g  u r b a n i z m a  !  O b r a d i v i  p a r k  !
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
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U R B A N I S T I Č K A  A N A L I Z A
A M F I T E A T A R
F O R U M
T E A T A R
P O R T A  C .
E P I S K O P A L N I
C E N T A R
K U L A
B e d e m  j e  g a l e r i j a  k o j o m  s e  k r e ć e m o  o d  i z l o š k a  d o  i z l o š k a
o d n o s n o  o d  g r a đ e v i n e  d o  g r a đ e v i n e  !
A M F I T E A T A R
F O R U M
T E A T A R
P O R T A  C .
E P I S K O P A L N I
C E N T A R
K U L A
O k o m i t o  n a  g l a v n u  o s ,  D E C U M A N U S  M A X I M U S  ( b e d e m )  p o s t a v l j a j u  s e  C A R D A .
1 .  s l u ž e n a  /  s p a j a j u  l o k a l i t e t e  S a l o n e  s  g l a v n o m  g a l e r i j o m  /  b e d e m o m .
2 .  s l u ž e ć a  /  s p a j a j u  s e r v i s n e  s a d r ž a j e  a r h e o l o š k o g  p a r k a  s  b e d e m o m
M A P A  7 _  m a p a  i z g r a d n j e  ' s e r v i s a '  a r h e o l o š k o g  p a r k a  !
n a j v a ž n i j i  l o k a l i t e t i
n a j v a ž n i j i  l o k a l i t e t i
z o n a  i z g r a d n j e
s e r v i s i  a r h e o l o š k o g  p a r k a /  n o v i  s a d r ž a j i
I z g r a d n j o m  p o  o b o d u  s e  d e f i n i r a j u  g r a n i c e  a r h e o l o š k o g  l o k a l i t e t a  t e  s e  s p r i j e č a v a
d a l j n j e  n a v i r a n j e  d i v l j e  g r a d n j e  !
O k r e n u t o s t  s e r v i s a  p a r k a  p r e m a  i z g r a đ e n o m  d j e l u  o m o g u ć a v a  k o r i š t e n j e  i s t i h
i  o d  s t r a n e  S a l o n e  i  o d  s t r a n e  S o l i n a  !
Jadranska magistrala
Ra
dić
eva
 ul
ica
A m f i t e a t a r
B e d e m
n o v i  s a d r ž a j i
4
6
7
5
3
2
1
1
S A D R Ž A J I  /
M U Z E J ( i ) _  p r e z e n t a c i j s k i  c e n t r i  S a l o n e .  S a d r ž a j  m u z e j a  j e  t e m a t s k i  p o d j e l j e n  n a  n e k o l i k o  l o k a c i j a
                 i z  d v a  r a z l o g a -  d a  k o n s t a n t n o  ' h r a n i '  s a d r ž a j i m a  c i j e l i  b e d e m  k o n t i n u i r a n o ,  a l i  i  t e m a t s k e
                 p o v e z a n o s t i  s a d r ž a j a  p o j e d i n o g  m u z e j a  s  n e p o s r e d n o m  o k o l i n o m .
                 2 _ m u z e j  r a z v o j a  g r a d a
                 3 _ s t a r o k r š ć a n s k a  S a l o n a
                 4 _ m u z e j  n e k r o p o l a
I N S T I T U T _  l o g i s t i č k a  p o t p o r a  d a l j n j e m  i s k a p a n j u  S a l o n e ,  s a d r ž i  k o n z e r v a t o r s k e  i  r e s t a u r a t o r s k e  r a d i o n i c e .
K O N G R E S + _ I n s t i t u t  ( 5 )  s e  n a s t a v l j a  n a  p r e d a v a o n i c e  ( 7 )  i z m e đ u  k o j i h  d o l a z i  d o  s a d r ž a j a  k n j i ž n i c e  t e
                   k o n g r e s a  ( 6 ) .  K o n g r e s  j e  p o t p o r a  o d r ž a v a n j u  r a z l i č i t i h  t e m a t s k i h   s i m p o z i j a  v e z a n i h  z a  a r h . ,
                   a l i  m o ž e  s l u ž i t i  i  k a o  d r u š t v e n a  d v o r a n a  o b l i ž n j e g  s t a m b e n o g  n a s e l j a !
+  S A D R Ž A J I _ s u  s a d r ž a j i  k o j i  n a s t a j u  p r e k l a p a n j e m  g o r e  n a v e d e n i h  s a d r ž a j a  t e  d o d a t n o  o b o g a ć u j u
                   k o n t i n u i t e t  b e d e m a .  K n j i ž n i c a ,  p a r k ,  c a f f e ,  s u v e n i r i . .
E D U K A T I V N I
K U L T U R N I
R E K R E A C I J S K I
K O M E R C I J A L N I
B E D E M I
P R O G R A M
U R B A N I S T I Č K A  A N A L I Z A
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
2 2
m a r i n  g r u b i ć
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
S A L O N A  i n t e r r o t t a
R o m a  i n t e r r o t t a  n a z i v  j e  u r b a n i s t i č k o  -  a r h i t e k t o n s k o g  n a t j e č a j a  o d r ž a n o g  1 9 7 8 .
k o j i  j e  b i o  j e d a n  o d  g l a v n i h  o k i d a č a  p o s t m o d e r n i z m a  u  a r h i t e k t u r i .  D v a n a e s t
a r h i t e k a t a  j e  d o b i l o  z a d a t a k  d a  n a  N o l l i e v o j  m a p i  R i m a  i z  1 7 4 8 .  u c r t a j u  b u d u ć i
r a z v o j  g r a d a  p r i t o m  z a m i s l i v š i  d a  j e  v r i j e m e  s t a l o  1 7 4 8  t e  d a  j e  p o v i j e s t  p r e k i n u t a  !
_ p r .  J a m e s  S t i r l i n g :
D v a  s t o l j e ć a  n a k o n  N o l i e v e  k a r t e ,  J a m e s  S t i r l i n g  n a d o p u n j u j e  i  n a d o g r a đ u j e  o v u
k a r t u  s v o j i m  ' g o t o v i m  e l e m e n t i m a ' .  P r e k i n u t i  g r a d  u  o v o m  s e  p r o j e k t u  n a d o g r a đ u j e ,
n a d o p u n j u j e ,  k r p a ,  i  s l a ž e  k i r u r š k o m  p r e c i z n o š ć u  n o v i m  a r h i t e k t o n s k i m
g r a đ e v i n a m a  s t v a r a j u ć i  n o v e  i  b o g a t e  o d n o s e .  N o v i  g r a d ,  d i o  g r a d a ,  S t i r l i n g o v
k v a r t  s a s t o j i  s e  o d  t r i d e s e t a k  p r e c i z n o  i n s e r t i r a n i h  m a h o m  n e i z v e d e n i h  g o t o v i h
g r a d o t v o r n i h  p r o j e k t a .
U  p e r i o d u  i z m e đ u  r a n i h  5 0 - i h  i  1 9 7 8 .  g o d i n e  k a d a  p r o j e k a t  n a s t a j e ,  n a g o m i l a n  r a d ,
t r u d ,  i  e n e r g i j a  s p o z n a j e  u n i v e r z a l n i h  p r o s t o r n i h  o d n o s a  k o j e  u  s e b i  s a d r ž e  n j e g o v i
p r o j e k t i  s v e u č i l i š n i h  z g r a d a ,  k a m p u s a ,  u p r a v n i h  z g r a d a  O l i v e t t i a ,  m u z e j a ,  g a l e r i j a ,
s t u d e n t s k i h  d o m o v a ,  p r e k o  š k o l a  i  z g r a d a  s o c i j a l n o g  s t a n o v a n j a  i m p l o d i r a l a  j e
u n u t a r  j e d n e  k a r t e ,  p l a n a  g r a d a  R i m a ,  R o m e  I n t e r r o t t e .
O v a k o  n a s t a l i  n o v i  p r o j e k t  g o v o r i  o  b o g a t s t v u  k o j e  n u d i  a r h i t e k t o n s k a  i m a g i n a c i j a ,  i
s p o s o b n o s t  t r a n s p o n i r a n j a  a r h i t e k t o n s k i h  t i p o l o g i j a  i  t a k o  n a s t a l i h  ' g o t o v i h
e l e m e n a t a '  u  n o v e  s k l o p o v e  i  p r o s t o r n o - p l a n s k e  o k v i r e  d r u g a č i j i h  m o g u ć n o s t i .
r e f e r e n t n i  p r i m j e r _ R O M A  I N T E R R O T T A ,  1 9 7 8 .
t a l .  I N T E R R O T T O / A  _
o n o  š t o  j e  p r e k i n u t o ;  s p r i j e č e n o ,  d o k i n u t o .
G l e d a j u ć i  g o r n j i  s n i m a k ,  s a l o n i t a n s k o  p o d r u č j e  j e  ' p r e k i n u t o '  p r o s t o r n o ,  v r e m e n s k i
i  s a d r ž a j n o  u   s v o m  r a z v o j u ,  u n u t a r  S o l i n a  k a o  g r a d a  k o j i  n a g l o  r a s t e  p o s l j e d n j i h
d e s e t l j e ć a .
S a l o n a  j e  i s k l j u č e n a  i z  S o l i n a ,  a  i s t i m  o k r u ž e n a .  N a p u š t e n  g r a d  ' z a l e đ e n '  u
v r e m e n u ;  n i j e  k o n t i n u i r a n  u  s v o m  u r b a n o m  r a z v o j u  k a o  o s t a l i  a n t i č k i  g r a d o v i  n a
n a š o j  o b a l i -   p r .  Z a d a r  ( I a d e r ) .
N e m a  t i s u ć l j e t n o g  t a l o ž e n j a  u r b a n i s t i č k o  -  a r h i t e k t o n s k i h  s l o j e v a ;   d i r e k t a n  s r a z
a n t i k e  i  2 1 .  s t .
   S a l o n a  s e  n a d o p u n j u j e ,  s l a ž e  n o v i m  a r h i t e k t o n s k i m  g r a đ e v i n a m a  k o j e
o d g o v a r a j u  n a  z a t e č e n i  k o n t e k s t  i  s t v a r a j u  n o v e  o d n o s e .  P o p u t  N o l l i j e v e  m a p e ,  n a
l o k a c i j i  s e  i s p r e p l e ć u  t o p o l o š k i  s l o j e v i ,  z a t e č e n o  p r i r o d n o  s t a n j e ,  p o v i j e s n o  s t a n j e
t e  p o t p u n o  n e o v i s n e  t i p o l o g i j e  p o j e d i n i h  z a t e č e n i h  a n t i č k i h  g r a đ e v i n a  k a o  i
s o c i o l o š k i  a s p e k t  k o n t a k t a  S a l o n e  i  S o l i n a  !
V r i j e m e  z a u s t a v l j e n o :  8 .  s t o l j e ć e
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U R B  -  A R H   K O N C E P T
A R H I T E K T U R A  K O M P O Z I C I J E
7 3 0 2 0 1 4 2 0 1 X 2 0 X X
B
C
1 _ I N S T I T U T  ( s t r u č n a  p o d l o g a )
A r h e o l o š k i  i n s t i t u t  j e  p r v a  s a m o s t a l n a  z g r a d a ,  l o g i s t i č k a
p o t p o r a  b u d u ć i m  i s k a p a n j i m a  i  p r i v r e m n o  s k l a d i š t e .
M a r k e r  u  p r o s t o r u  !
+  r e s t a u r a t o r s k e  r a d i o n i c e ,  k o n g r e s ,  k a b i n e t i ,  d e p o n i j  g r a đ e . .
2 _ Z B I R K E  +  d r u š t v e n i  s a d r ž a j i
M u z e j i  s u  p o d j e l j e n i   n a  n e k o l i k o  l o k a c i j a  k a k o  b i  s e
o s i g u r a l o  k o n s t a n t n o  p u n j e n j e  k u l t u r n o  e d u k a t i v n i m
s a d r ž a j i m a  c i j e l o g  p o t e z a  b e d e m a .
M u z e j  r a z v o j a  S a l o n e
M u z e j  s t a r o k r š ć a n s k e  S a l o n e
M u z e j   s a l o n i t a n s k i h  n e k r o p o l a
3 _ A K A D E M I J A
A r h e o l o š k a  a k a d e m i j a  k o j a  s e  v e ć
g o d i n a m a  p o k u š a v a  o t v o r i t i  u  S p l i t u ,
i d e a l a n  d o m  b i  n a š l a  u p r a v o  n a  i z v o r u
s v o j e  s v r h e ;  u n u t a r  r u š e v i n a  S a l o n e  !
R U Š E V I N E  S A L O N E  ( 4 0  %  i s t r a ž e n o )
n e m a  g r a d n j e  !
R e f e r e n c a _  H a d r i j a n o v a  v i l a _ T i v o l i _ 1 5 3  g .
A f i r m a c i j a  o t v o r e n o g  j a v n o g  p r o s t o r a -  o s i m  k u ć a  s a m i h ,  t e ž i š t e  j e  n a  k v a l i t e t i  u r b a n i h  s e k v e n c i
i z m e đ u  i s t i h ,  t e  i z m e đ u  b e d e m a  ( o k o s n i c e )  i  k u ć a .
V e l i k a  k u ć a  /  m a l i  g r a d  -  o r g a n i z a c i j a  p o d r u č j a  g r a d n j e  d u ž  u l i c e .  I z b j e g a v a  s e  p r e c i z i r a n j e  d a
l i  s e  r a d i  o  v e l i k o j  k u ć i  i l i  m a l o m  g r a d u  p r i t o m  k o r i s t e ć i  p o z i t i v n e  z n a č a j k e  o b a .
K o m p a k t n o s t  s v a k e  p o j e d i n e  j e d i n i c e  ( k u ć e )  k o m b i n i r a  s e  s  b o g a t s t v o m  r a z l i č i t i h  o t v o r e n i h
p r o s t o r a  g r a d a  !
S a l o n a  s e  n a d o g r a đ u j e ,  n a d o p u n j u j e ,  s l a ž e  n o v i m  a r h i t e k t o n s k i m  g r a đ e v i n a m a  k o j i  o d g o v a r a j u
n a  s t a r i  z a t e č e n i  k o n t e k s t ,  a l i  i  s t v a r a j u  n o v e  o d n o s e .  K o n c e p t  i z m e đ u  d o m i š l j a t o s t i  i  s j e ć a n j a .
K R O N O L O G I J A   S A L O N E
S A L O N A  I N T E R R O T T A
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
D
E
A
2 4
2 5
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
S I T U A C I J A
M  1 : 3 0 0 0
5 0
2 0 0  m0
R E C E P C I J A  P A R K A
K a p l j u č
Z B I R K A  N E K R O P O L A
F o r u m
T e a t a r
H r a m
C a r d o  m a x i m u s
M o s t
P o r t a  C a e s a r e a
F a b r i c a
P o r t a  s u b u r b i a
B a s i l i c a  u r b a n a
P o r t a  c a p r a r i a
M a n a s t i r i n e
G r o b  d o n  F r a n e  B u l i ć a
T u s c u l u m
P a r a ć i
A m f i t e a t a r
B a s i l i c a  o c c i d e n t a l i s
T e r m e
E p i s k o p a l n i  c e n t a r
C r k v a  S v .  D u j m a
Z E L E N I  T R G
P R E D A V A O N I C E
K O N G R E S ,  K N J I Ž N I C A
S V J E T O V N A  Z B I R K A
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
R E L I G I J S K A  Z B I R K A
S o l i n  c e n t a r
S j e v e r n i  b e d e m
S j e v e r n i  b e d e m
P o t o k
P o t o k
J a d r a n s k a  m a g i s t r a l a
D e c u m a n u s  m a x i m u s
A k v a d u k t
Z a p a d n a  n e k r o p o l a
B U S
O r a t o r i j  A
O r a t o r i j  B
N a r t h e x
K a t e k u m e n e j
I n s u l a
E x e d r a
B a s i l i c a  o c c i d e n t a l i s
-  4 . 9 5
L A P I D A R I J
L A P I D A R I J
B a s i l i c a  u r b a n a
K r i ž n a  b a z i l i k a
K r s t i o n i c a
E p i s k o p i j
T e r m e
I n s u l a
D e c u m a n u s  m a x i m u s
Ca
rd
o 
m
ax
im
us
P o r t a  C a e s a r e a
P o r t a  S v b v r b i a
P e t  m o s t o v a
A k v a d u k t  ( u g r a đ e n  u   b e d e m )
P o r t a  C a p r a r i a
A  m  f  i  t  e  a  t  a  r
C A M P
L A P I D A R I J
Z E L E N I  T R G
K O N G R E S  +  K N J I Ž N I C A
S U V E N I R I
C A F F E
R E C E P C I J A  A R H .  P A R K A
+28
.05
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m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
S I T U A C I J A
M  1 : 1 0 0 0
0 1 0 5 0  m
Z B I R K A  N E K R O P O L A
K A P L J U Č
E X E D R A
P R E D A V A O N I C E
S V J E T O V N A  Z B I R K A
A R H .  I N S T I T U T
Z B I R K A  R E L I G I J A
P a r a ć i
2 0  P M
B a s i l i c a  o c c i d e n t a l i s
R E C E P C I J A  A R H .  P A R K A
A
_ r e c e p c i j a  a r h e o l o š k o g  p a r k a ,  p r i j a v n a  z g r a d a  n a l a z i  s e
  n a  s a m o m  k o n t a k t u  S a l o n e  i  m o d e r n o g  S o l i n a
_ z g r a d a  s a m o  v o l u m e n s k i  o b n a v l j a  p o r u š e n i  d i o
  a m f i t e a t r a  s u g e r i r a j u ć i  n j e g o v  n e k a d a š n j i  o p s e g
_ z g r a d a  s t v a r a  o k v i r  k o j i  k a d r i r a  b o r i l i š t e
_ p r e d v i đ a  s e  o b n o v a  d j e l a  g l e d a l i š t e  t e  s e  t a k o
  a m f i t e a t a r  r e a n i m i r a  u  o t v o r e n u  p o z o r n i c u  z a  j a v n o s t
_ f a s a d a :  r e b r a s t i  l i m  n a  č e l i č n o j  k o n s t r u k c i j i
G L E D A L I Š T E
Z G R A D A
A M F I T E A T A R
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
        2 0 1 X .
B U S
-  4 . 9 5
9 x 30 cm
10 x 16.5 cm
9 x 30 cm
10 x 16.5 cm
2 7
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  P R I Z E M L J A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
B U S
-  4 . 9 5
RAVNATELJ
MARKETING
KNJIGOVOD.
TAJNIK
EKONOM.
ADMINISTRACIJA
INFO / KARTE
SNEAK BAR
± 0 . 0 0
9 x 30 cm
10 x 16.5 cm
9 x 30 cm
10 x 16.5 cm
± 0 . 0 0
SUVENIRNICA
2 8
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  K A T A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
B U S
2 9
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  K R O V A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
G L E D A L I Š T E
A M F I T E A T A R P R I L A Z N I  P U T
R E C E P C I J A  P A R K A
P R E T P O S T A V L J E N A  V I S I N A  B E D E M A
± 0 . 0 0
+ 3 . 4 0
+ 8 . 8 0
0 1 5  m
0 1 5  m
Z B I R K A  N E K R O P O L A
B
_ n e k r o p o l e  s u  n a s t a j a l e  u z  p u t o v e  ( l o n g i t u d i n a l n o  ! )  d a
  s e    š t o   v i š e  i s k o r i s t i  o b r a d i v o  z e m l j i š t e .
_ s j e v e r n a  s a l o n i t a n s k a  n e k r o p o l a  >  n a n o s  z e m l j e  o d
  n e k o l i k o  m e t a r a  ( n e k r o p o l a  z a t r p a n a  ! )
_ r a n i j e  o t k r i v e n o  1 6  s a r k o f a g a  u  p r a v i l n o m  n i z u
_ a r h .  ' k a p a '  i n  s i t u
_ f a s a d a :  r e b r a s t i  l i m  n a  č e l i č n o j  k o n s t r u k c i j i
B E D E M N E K R O P O L A P O S T A V  ( u z  p u t )S A L O N A
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
        2 0 1 X .
R E C E P C I J A  A R H .  P A R K A
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
3 2
P E R S P E K T I V N I  P R I K A Z
V A N J S K A  N E K R O P O L A
K U S T O S  /  T E H N I Č K O  O S O B L J E
S P R E M I Š T E  /  P R I P R E M A  I Z L O Ž B I
' I Z L O G '  P R E M A  B E D E M U ' I Z L O G '  P R E M A  B E D E M U
3 3
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  P R I Z E M L J A
M  1 : 2 0 0
0 1 5 m
I N F O  /  K O N T R O L A
I N F O  /  K O N T R O L A
I Z L O Ž B E N I  P R O S T O R I Z L O Ž B E N I  P R O S T O R
N E K R O P O L A  ' K A P L J U Č '
N E K R O P O L A  ' K A P L J U Č '
3 3 . 1
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  K R O V A
M  1 : 2 0 0
0 1 5 m
-  3 . 0 0
± 0 . 0 0
+ 3 . 3 0
S A L O N A
B E D E M
S T A L N I  P O S T A V
Z A T E Č E N I  S A R K O F A Z I
K A P L J U Č
0 1 5  m
01 5  m
K A P L J U Č ,  Z B I R K A  N E K R O P O L A
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
3 6
P E R S P E K T I V N I  P R I K A Z
A R H .  A K A D E M I J A  +  K O N G R E S
S V J E T O V N A  Z B I R K A
C
_ z g r a d a  a k a d e m i j e  s e  p o v i j a  p r e m a  s j e v e r u  p r a t e ć i
  z a t e č e n i  p o t o k ,  k a k o  b i  s v e  p r e d a v a o n i c e  i m a l e
  j u ž n o  o s v j e t l j e n j e  i  p o g l e d  p r e m a  S a l o n i ,  a  d a
  s e  p r i t o m  i z b j e g n e  p r e v e l i k o  ' t r o š e n j e '  b e d e m a
_ k a o  c e n t r a l n a  z g r a d a ,  k n j i ž n i c a  +  k o n g r e s ,  s v o j i m
  o b l i k o m  s u g e r i r a  o t v o r e n o s t  i  p r e m a  s t u d e n t i m a  i
  p r e m a   v a n j s k i m  k o r i s n i c i m a  u  c e n t r u  t r g a
_ s v j e t o v n a  z b i r k a  p o d j e l j e n a  j e  n a  n e k o l i k o  s a d r ž a j n i h
  c j e l i n a  p o v e z a n i h  p r o s t o r o m  z a  p r i v r e m e n e  i z l o ž b e
  t e  s e  i s t o v r e m e n o  o t v a r a  i  b e d e m u  s a  +  s a d r ž a j i m a
  i  t r g u  k o j i  j e  o z e l e n j e n
_ f a s a d a :  t r a p e z n i  l i m  n a  č e l i č n o j  k o n s t r u k c i j i
A K A D E M I J A
K O N G R E S
Z B I R K A
T R G
B E D E M Z B I R K A
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
        2 0 1 X .
O r a t o r i j  A
O r a t o r i j  B
DEKAN
RAČUNOVODSTVO
TAJNIŠTVO
VIJEĆNICA
ARHIV
ADMINISTRACIJA
RESTORAN
JUICE BAR
WEB PAVILLIONI
SKRIPTARNICA
PREDAVAONICA D
PREDAVAONICA C
PREDAVAONICA B
PREDAVAONICA A
PREDAVAONICA G
PREDAVAONICA E
PREDAVAONICA F
PREDAVAONICA H
9 x 3
0 cm
10 x 1
6.5 c
m
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
±0.0
0
-2.50
±0.0
0
TEHN
IKA
SPRE
MIŠTE
-5.00
KONG
RES
INFO
 / KO
NTRO
LA
BIB
LIO
TEK
A
BIBLI
OTEK
A
ULAZ
 B
ULAZ
 A
I N F O  /  K O N T R O L A
E D U K .  I G R A O N I C A
K O N G R E S
B I B L I O T E K A
P R E P A R A T O R S K A
R A D I O N I C A
P R O M J E N J I V I
P O S T A V
E P I G R A F S K A  Z B I R K A
P R O M J E N J I V I
P O S T A V
L A P I D A R I J
G R A D I T E L J S T V O
A R T E S  M I N O R E S
L A P I D A R I J
± 0 . 0 0
8 x 30 cm
10 x 16.5 cm
8 x 30 cm
10 x 16.5 cm
K U S T O S
P o r t a  S v b v r b i a
BIBLIOTEKA
Z E L E N I  T R G
E X E D R A
K O N G R E S  +  K N J I Ž N I C A
S V J E T O V N A  Z B I R K A
P R E D A V A O N I C E
3 7
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  P R I Z E M L J A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
O r a t o r i j  A
O r a t o r i j  B
8 x 30 cm
10 x 16.5 cm
8 x 30 cm
10 x 16.5 cm
K U S T O S
P R E P A R A T O R
S U V E N I R N I C A
+ 3 . 3 0
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
ULAZ
BIBLI
OTEK
A
DEPO
NIJ
VANJ
SKI P
VN
ČITAO
NICA 
NA OT
VORE
NOM
+  3 . 3 0
+  4 . 8 0
+  3 . 3 0
P o r t a  S v b v r b i a
Z E L E N I  T R G
E X E D R A
K O N G R E S  +  K N J I Ž N I C A
S V J E T O V N A  Z B I R K A
S U V E N I R I
C A F F E
3 8
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  K A T A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
P R E D A V A O N I C E
O r a t o r i j  A
O r a t o r i j  B
3 9
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  K R O V A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
P o r t a  S v b v r b i a
Z E L E N I  T R G
E X E D R A
K O N G R E S  +  K N J I Ž N I C A
S V J E T O V N A  Z B I R K A
S U V E N I R I
C A F F E
P R E D A V A O N I C E
K O N G R E S ;  K N J I Ž N I C A
Z E L E N I  T R G P R E D A V A O N I C E
P O T O K
Z B I R K A  N E K R O P O L A
S V J E T O V N A  Z B I R K A
± 0 . 0 0
- 2 . 5 0
+ 3 . 3 0
+ 7 . 3 0
+ 4 . 3 0
+ 3 . 3 0
K N J I Ž N I C A
K O N G R E S
P R E D A V A O N I C A
0
1 5  m
P O T O K P R E D A V A O N I C E
K O N G R E S ,  K N J I Ž N I C A
Z E L E N I  T R G S V J E T O V N A  Z B I R K A S A L O N AP O R T A  S U B U R B I A
P R E D A V A O N I C A
P O R T A  S U B U R B I A
0
1 5  m
A R T E S  M I N O R E S
B E D E M
E P I S K O P A L N I  C E N T A R C A F F E
L A P I D A R I J
P R I V R E M E N I  P O S T A V
± 0 . 0 0
+ 3 . 3 0
± 0 . 0 0
C A F F E
Z B I R K A
0 1 5  m
4 3
P E R S P E K T I V N I  P R I K A Z
Z E L E N I  T R G
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T  +  D E P O
D
_ i n s t i t u t  j e  z a m i š l j e n  k a o  m a r k e r  u  p r o s t o r u ,  o r i j e n t i r
  k o j i  k o m u n i c i r a  i  s a  S a l o n o m  i  s a  S o l i n o m
_ i n s t i t u t  j e  l o g i s t i č k a  p o t p o r a  b u d u ć i m  i s t r a ž i v a n j i m a
  t e  d e p o n i j  p r o n a đ e n e  g r a đ e  g d j e  s e  i s t a  o b r a đ u j e ,
  k o n z e r v i r a  i  p r i p r e m a  z a  i z l a g a n j e  u  z b i r k a m a
_ i n s t i t u t  k o r i s t i  i s k l j u č i v o  t e h n i č k o  o s o b l j e  p a r k a ,
  o s i m  s a m o g  v r h a  g d j e  j e  p r e d v i đ e n  v i d i k o v a c
_ z g r a d a  s e  n a s l a n j a  n a  c e n t u r i j a c i j s k u  o s  S a l o n e
  k o j a  t a n g i r a  c r k v u  S v .  D u j m a  i  g r o b  d o n  F r a n e  B u l i ć a
  s    M a n a s t i r i n a m a
_ a r h i t e k t o n s k o  o b l i k o v a n j e :  s r e d i š n j i  z r a č n i  p r o s t o r
  j e  g l a v n a  k o m u n i k a c i j a ,  s v o j e v r s t a n  i z l o g  g d j e
  j e  k r e t a n j e m  p o  v e r t i k a l i  p r e z e n t i r a n  s a m  p r o c e s
  o b r a d e  p r o n a đ e n e  g r a đ e  !
_ f a s a d a :  p l a t n o  ( E F T E  p r i n t  m e m b r a n a )
B E D E M
I N S T I T U TS A L O N A
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
        2 0 1 X .
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
I N F O  /  K O N T R O L A
V I D I K O V A C
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
0 1 5  m
4 4
T L O C R T  P R I Z E M L J A  M  1 : 1 0 0
± 0 . 0 0
± 0 . 0 0
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
0 1 5  m
T L O C R T  1 .  K A T A   M  1 : 1 0 0
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
DEPO
NIJ KN
JIŽNIČ
KE GR
ADJE
DEPO
NIJ /
 RES
TAUR
ACIJA
4 5
DOST
AVA
UVID
 U M
UZEJ
SKU 
GRAD
JU
+  3 . 3 0
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
9 x 3
0 cm
10 x 
16.5 
cm
DEPO
NIJ /
 RES
TAUR
ACIJA
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
0 1 5  m
T L O C R T  K A R A K T E R .  K A T A   M  1 : 1 0 0
+  8 . 2 0
4 6
REST
AURA
CIJSK
E/ KO
NZER
VATO
RSKE
 RAD
IONIC
E
KABI
NETI
+  2 8 . 0 0
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
0 1 5  m
T L O C R T  K R O V A   M  1 : 1 0 0
+  3 1 . 0 0
4 7
VIDIK
OVAC
V I D I K O V A C
± 0 . 0 0
+ 3 . 3 0
+ 8 . 2 0
+ 1 3 . 2 0
+ 1 8 . 1 5
+ 2 3 . 1 0
+ 2 8 . 0 0
+ 3 2 . 3 0
D E P O N I J R A D I O N I C E
T U S C U L U M
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T ,  D E P O N I J
Z B I R K A  R E L I G I J A
B E D E M
S A L O N A
0 1 5  m
0 1 5  m
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
5 0
P E R S P E K T I V N I  P R I K A Z
        2 0 1 X .
R E L I G I J S K A  Z B I R K A
E
_ z b i r k a  r e l i g i j a   u s p o s t a v l j a  o d n o s  s a  z a t e č e n i m
  b e d e m o m ;  n e  n a m e ć e  s e .  B e d e m  z a t v a r a  l a p i d a r i j
_ i z l o ž b e n i  p r o s t o r  j e  u  s u t e r e n u  d o k  n a  p r i z e m l j u
  p r o v i r u j u  s a m o  k o s o  p o s t a v l j e n i  s v j e t l a r n i c i  k o j i
  h v a t a j u  s j e v e r n o  o s v j e t l j e n j e ;  p o g l e d  n a  K o z j a k
_ k o s i  k r o v o v i  s v j e t l a r n i k a  s m a n j u j u  m j e r i l o  s a m e
  z g r a d e  r a d i  b l i z i n e  o b i t e l j s k i h  k u ć a
_ k r o z  o b n o v l j e n a  g r a d s k a  v r a t a  ( P o r t a  C a p r a r i a )
  p o s j e t i t e l j i  n a k o n  z b i r k e  r e l i g i j a  m o g u  i n  s i t u
  p o s j e t i t i  c r k v e n i  c e n t a r  S a l o n e
_ f a s a d a :  r e b r a s t i  l i m  n a  A B  k o n s t r u k c i j i
B E D E M L A P I D A R I J
P O S T A VS A L O N A
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D  :  S a l o n a  i n t e r r o t t a
9  x  3 0  c m
1 0  x  1 6 . 5  c m
9  x  3 0  c m
1 0  x  1 6 . 5  c m
± 0 . 0 0
± 0 . 0 0
S P R E M I Š T E
K U S T O S  /  P R E P A R A T O R S K A  R A D I O N I C A
± 0 . 0 0
U L A Z  ( K A T )
F O A J E
K R Š Ć A N S T V O
P O G A N S T V O
- 0 . 2 0
R A D I O N I C A  M O Z A I K A
5 1
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  S U T E R E N A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
P o r t a  C a p r a r i a
L A P I D A R I J
9  x  3 0  c m
1 0  x  1 6 . 5  c m
9  x  3 0  c m
1 0  x  1 6 . 5  c m
+ 3 . 3 0
E D U K .  I G R A O N I C A
5 2
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  P R I Z E M L J A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
5 3
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
T L O C R T  K R O V A
M  1 : 2 5 0
0 1 5 m
S V J E T O V N A  Z B I R K A E P I S K O P A L N I  C E N T A R
B E D E M L A P I D A R I J
Z B I R K A  R E L I G I J A T U S C U L U M
-  3 . 5 0
± 0 . 0 0
+ 4 . 6 0
Z B I R K A
0 1 5  m
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
P R O Č E L J E _ J U G
M  1 : 2 0 0
0 1 5  m
5 5
Z B I R K A  R E L I G I J E ,  I N S T I T U T
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
5 6
P E R S P E K T I V N I  P R I K A Z
A K S O N O M E T R I J S K I  P R I K A Z
U K U P N I  O B U H V A T
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
5 7
a l u k o b o n d  5  m m  n a  p o d k o n s t r o k c i j i
č e l i č n a  m r e ž a
č e l i č n i  r u k o h v a t ;  6 x 6  c m
h =  1 1 0  c m
2 %
z r a č n i  p r o s t o r  3  c m
o r e b r e n i  A l  l i m  8  m m
K 1
t e r m o i z o l a c i j s k o  s t a k l o  p u n j e n o  a r g o n o m
22
25
20
r a z d j e l n i  s l o j ;  g e o t e k s t i l  2 0 0  g / m ²
K a m e n i  z i d
V
U
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
D E T A L J  1 _ M  1 : 1 5
R E L I G I J S K A  Z B I R K A
5 8
0
1 0 5 0 1 0 0  c m
b e t o n s k e  p l o č e  u t o p l j e n j e  u  z e l e n i l o  4 + 2  c m
a r m i r a n o  b e t o n s k i  p o d l o g a  ( e s t r i h )  d =  6  c m
z a g l a đ e n a  A B  p l o č a  d = 1 0  c m  s p r e g n u t a  n a  t r a p e z n i  l i m  v i s i n e  v a l a  1 0  c m
n o s i v a  k o n s t r u k c i j a /  č e l i č n a  g r e d a  " I "  v i s i n e  2 5  c m
z v u č n o - t o p l i n s k a  i z o l a c i j a  u  p a d u ;  t v r d e  k r o v n e  p l o č e  k a m e n e  v u n e  1 5 0  k g / m ³ , d = 1 5  c m
h i d r o i z o l a c i j a  ( r h e p a n o l  P I B )  1 . 5  c m
p a r n a  b r a n a ;  p o l i e t i l e n s k a  f o l i j a  d = 0 . 0 4  c m
r a z d i j e l n i  s l o j  -  g e o t e k s t i l  2 0 0 g / m 2
r a z d i j e l n i  s l o j  -  g e o t e k s t i l  2 0 0 g / m 2
S l o j e v i :  M 1
a l u k o b o n d  n a  p o d k o n s t r u k c i j i  u  p a d u  5  m m
z r a č n i  p r o s t o r  d =  6  c m
n o s i v a  č e l i č n a  r e š e t k a ,  s t a t i č k e  v i s i n e  h = 7 0  c m
t e r m o i z o l a c i j a  u  p a d u ;  k a m e n a  v u n a  ( 1 0 0  k g / m ³ )  d > 1 0  c m
p a r n a  b r a n a ;  p o l i e t i l e n s k a  f o l i j a  d = 0 . 0 4  c m
h i d r o i z o l a c i j a  ( r h e p a n o l - P I B )  1 . 5  c m
S l o j e v i :  K 1
s i d r o  n o s a č a  o b l o g e  f a s a d e ,  v a r e n i  č e l i k  1 0 x 1 0  c m
o l u k  -  r h e p a n o l
t o p l i n s k a  i z o l a c i j a  5 - 1 0 c m
1 . 5 %
p r o f i l  z a  p r i d r ž a v a n j e  m e m b r a n e  2 x 3 . 5  c m ,  č e l i k
p o t k o n s t r u k c i j a  z a  f a s a d u  č e l i č n a  k v a d r a t n a  c i j e v
p o p r e č n o g  p r e s j e k a  1 0 x 1 0  c m
V
U
t e r m o i z o l a c i j s k o  s t a k l o  p u n j e n o  a r g o n o m
K 1
v a l o v i t i  t r a p e z n i  l i m ,  v i s i n e  v a l a  1 0  c m
E T F E  t e k s t i l n a  m e m b r a n a  0 . 5  m m
p o d k o n s t r u k c i j a  z a  m e m b r a n u  1 0  c m
t e r m o i z o l a c i j s k o  s t a k l o  d = 1 0  c m
n o s i v a  k o n s t r u k c i j a ,  č e l i č n i  s t u p  I  p r o f i l a  2 2  c m
z r a č n i  p r o s t o r  1 2  c m
S l o j e v i :  Z 1
Z 1
1 1 2 2
1 0 1 51 3
60
7
14
7
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
D E T A L J  2 _ M  1 : 1 5
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
5 9
0
1 0 5 0 1 0 0  c m
s t u b i š t e
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
I S K A Z  P O V R Š I N A
R E C E P C I J A  A R H E O L O Š K O G  P A R K A
▪  u l a z n i  p r o s t o r _ 8 5  m ²
▪  a d m i n i s t r a c i j a _ 7 0  m ²
▪  s n e a k  b a r _ 8 5  m ²
▪  s u v e n i r n i c a _ 8 0  m ²
▪  s a n i t a r i j e _ 3 0  m ²
▪  v e r t i k a l n e  k o m u n i k a c i j e _ 3 0  m ²
U K U P N O :  3 8 0  m ²
6 0
Z B I R K A  S A L O N I T A N S K I H  N E K R O P O L A
▪  u l a z n i  p r o s t o r _ 6 0  m ²
▪  ' s t a z a ' _ 2 8 0  m ²
▪  g a l e r i j a  1 _ 1 7 0  m ²
▪  g a l e r i j a  2 _ 1 8 0  m ²
▪  g a l e r i j a  i n  s i t u _ 4 0 0  m ²
▪  k u s t o s _ 3 5  m ²
▪  s p r e m i š t e /  p r i p r e m a  i z l o ž b i _ 3 5  m ²
▪  s a n i t a r i j e _ 3 0  m ²
U K U P N O :  1 1 9 0  m ²
A R H E O L O Š K A  A K A D E M I J A
▪  u l a z n i  p r o s t o r _ 1 8 0  m ²
▪  a d m i n i s t r a c i j a _ 1 0 0  m ²
▪  p r e d a v a o n i c e _ 7 0 x 8  m ²
▪  k a b i n e t i _ 2 5 x 4  m ²
▪  s k r i p t a r n i c a _ 2 5  m ²
▪  r e s t o r a n _ 8 0  m ²
▪  k u h i n j a _ 1 5  m ²
▪  s a n i t a r i j e _ 3 0 x 2  m ²
▪  k o m u n i k a c i j e _ 3 0 0  m ²
▪  t r i j e m _ 2 5 0  m ²
U K U P N O :  1 6 7 0  m ²
K O N G R E S  +  K N J I Ž N I C A
▪  u l a z n i  p r o s t o r _ 3 3 0  m ²
▪  a u d i t o r i u m _ 4 2 0  m ²
▪  i z l o ž b e n i  p r o s t o r _ 8 0  m ²
▪  k n j i ž n i c a _ 2 5 0  m ²
▪  v a n j s k i  p r o s t o r  k n j i ž n i c e _ 4 0 0  m ²
▪  s a n i t a r i j e _ 3 0 x 2  m ²
▪  t e h n i k a  k o n g r e s a _ 3 0  m ²
▪  s p r e m i š t e _ 2 0  m ²
▪  d e p o n i j  k n j i ž n i č n e  g r a đ e _ 6 0  m ²
▪  v e r t i k a l n e  k o m u n i k a c i j e _ 3 0  m ²
U K U P N O :  1 6 8 0  m ²
S V J E T O V N A  Z B I R K A
▪  t r i j e m _ 2 5  m ²
▪  e d u k a c i j s k a  i g r a o n i c a _ 5 0  m ²
▪  g a l e r i j a  1 _ a r t e s  m i n o r e s _ 2 1 0  m ²
▪  g a l e r i j a  2 _ g r a d i t e l j s t v o _ 2 1 0  m ²
▪  g a l e r i j a  3 _ e p i g r a f i j a _ 2 1 0  m ²
▪  p r i v r e m e n i  p o s t a v _ 2 0 0  m ²
▪  k o m u n i k a c i j s k a  o s _ 1 6 0  m ²
▪  p r e p a r a t o r s k a  r a d i o n i c a _ 3 0  m ²
▪  s a n i t a r i j e _ 3 0  m ²
▪  c a f f e  b a r _ 6 0  m ²
▪  k u s t o s _ 6 0  m ²
▪  s u v e n i r n i c a _ 6 0  m ²
U K U P N O :  1 3 0 5  m ²
A R H E O L O Š K I  I N S T I T U T
▪  v j e t r o b r a n _ 1 5  m ²
▪  u l a z n i  p r o s t o r _ 1 0 0  m ²
▪  d e p o n i j  p r o n a đ e n e  g r a đ e _ 3 5 0  m ²
▪  k a b i n e t i _ 1 2 0  m ²
▪  k o n z e r v a t o r s k o  r e s t a u r a t o r s k e  r a d i o n i c e _ 1 3 0  m ²
▪  u v i d  u  m u z e j s k u  g r a đ u _ 9 0  m ²
▪  d e p o n i j  k n j i ž n i č n e  g r a đ e _ 3 0  m ²
▪  f o t o s t u d i o _ 3 0  m ²
▪  v i d i k o v a c _ 1 8 0  m ²
▪  v e r t i k a l n a  k o m u n i k a c i j a _ 1 0 5  m ²
U K U P N O :  1 2 5 0  m ²
R E L I G I J S K A  Z B I R K A
▪  u l a z n i  p r o s t o r  s  e d u k a c i j s k o m  i g r a o n i c o m _ 1 5 0  m ²
▪  f o a j e _ 1 0 0  m ²
▪  g a l e r i j a  1 _ k r š ć a n s t v o _ 2 8 0  m ²
▪  g a l e r i j a  2 _ p o g a n s t v o _ 2 8 0  m ²
▪  p r i v r e m e n a  i z l o ž b a _ 1 1 0  m ²
▪  k u s t o s _ p r e p a r a t o r s k a  r a d i o n i c a _ 4 0  m ²
▪  s a n i t a r i j e _ 3 0  m ²
U K U P N O :  9 9 0  m ²
U K U P N O  I Z G R A D J E N O :  1 1  4 6 5  m ²
P O V R Š I N A  S A L O N E  5 s t _  5 2 0  0 0 0  m ²
P O V R Š I N A  S A L O N E  2 1 s t _ 4 5 0  0 0 0  m ²
G R A D B E N I  D I O  ( V A N  Z I D I N A ) _ 1 9 0  0 0 0  m ²
K I G _ 6 4 7 0  /  1 9 0  0 0 0  =  0 . 0 3 4
K I S _ 1 1 4 6 5 /  1 9 0  0 0 0  =  0 . 0 6 0
m a r i n  g r u b i ć  /  S A L O N A  i n t e r r o t t a _ 1 3 - 1 4
D  I  P  L  O  M  S  K  I    R  A  D
L I T E R A T U R A
č a s o p i s  A r h i t e k t u r a _ b r .  1 6 0  -  1 6 1 _ S O S  S a l o n a _ 1 9 7 7 .
č a s o p i s  T u s c u l u m _ 2 0 0 8 .
E j n a r  D y g g v e _ P o v i j e s t  s a l o n i t a n s k o g  k r š ć a n s t v a _ S p l i t  1 9 9 6 .
E j n a r  D y g g v e _ G r a d  S a l o n a  :  r a s p o r e d  i  t o p o g r a f i j a  :  i s t r a ž i v a n j a  u  S a l o n i  I _ 1 9 2 8 .
F r a n e  B u l i ć _ P o  r u š e v i n a m a  s t a r e  S a l o n e _ S p l i t  _ 1 9 8 6 .
N e n a d  C a m b i _ A n t i č k a  S a l o n a _ S p l i t _ 1 9 9 1 .
N e n a d  C a m b i _ S a l o n a  i  n j e n e  n e k r o p o l e _ Z a d a r _ 1 9 8 6 .
K e č k e m e t ,  J a v o r č i ć _ V r a n j i c  k r o z  v j e k o v e _ S p l i t  _ 1 9 8 4 .
A r s e n  D u p l a n č i ć _ P o k r e t a n j e  č a s o p i s a  B u l l e t t i n o  d i  a r c h e o l o g i a  e  s t o r i a  d a l m a t a  i  T h e o d o r
M o m m s e n _ S p l i t _ 2 0 0 8 .
M i l a n  I v a n i š e v i ć ,  A n t i c a  R e d i v i v a _ L o n g a e  S a l o n a e _ 1 , _ S p l i t _ 2 0 0 2 .
B r u n o  M i l i ć _ R a z v o j  g r a d a  k r o z  s t o l j e ć a _ P r a p o v i j e s t  i  a n t i k a _ Z a g r e b _ 1 9 9 0 .
6 1
S p l i t ,  v e l j a č a  2 0 1 4 .
